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S U M A R I O 
Secretaría de Guerra 
Atlitenela eiplrltaal oattflIoM 
[Orden, — Declarando aptos para la 
prestación de loa servicios espiri-
tuales católicos en el Ejército, Ar-
mada y Milicias, a todos los Cape-
llanes Castrenses del Ejército y Ar-
mada, y disponiendo la forma de re-
gularizar su situación los pertene-
cientes al clero secular y regular 
que prestan servicio en unidades 
armadas, 
Aaoenso* 
Orden,—Concede el desempeño y con-
sideración del cargo de Alférez al 
alumno de la Academia de Infante-
ría D. Jesús Cristóbal Bustillo. 
Orden.-Asciende al empleo inmedia-
to, por méritos de guerra, al Briga-
da D. José Castellano López. 
Orden.—Idem Idem a los Brigadas de 
Artiilerfa D. Valeriano Parrado Mi-
guel y otro. 
Orden.-Idem al empleo de Sargento 
provisional a los cabos de la rela-
ción que acompaña. 
Orden.—Idem, por méritos de guerra, 
al Sargento Abselam Ben Mohamed 
Lmsfi, número 3.100 y al cabo Abse-
lam Ben Honaln Sus!, número 2.903. 
Ailmtlaelonea 
Orden.-Confiere asimilación de Te-
niente ¡Wédlco al Médico civil don 
.Angel Pérez-Cortés Rodríguez. 
Orden.-ridem Idem de Alférez Médi-
co a los Médicos de la relación que 
acompaña. 
B^Jna 
Orden.-Causan baja en el Ejército, 
por haber sido sancionados por un 
l-onsejo de guerra, D. Francisco Al-
varez Andreano y otros. 
Orden.-Idem Ídem D. Aurelio Díaz 
de Freljo Durán y otro. 
Destinos 
Orden,-Se destina al Cuadro even-
tual del 6." Cuerpo de Ejército al 
A férez de Infantería D , Antonio 
Sierra Méndez ^ 
Orden.-Idem a la 7." Bandera de f a-
lange Española Tradicionalista y de 
las J O N S de Burgos, a los Alféreces 
provisionales de lu relación que 
acompaña , 
Orden.-Idem a los destinos que indi-
ca los Alféreces provisionales de la 
relación que inserta , 
Orden. - Idem a la Comandancia Prin-
cipal de Artillería de la División nu-
mero 72, al Alférez provisional de 
Artillería, D. Martín Marclde Odrio-
zoia. 
Orden.-Rectlfica la Orden de 25 de 
abril último (B, O núm. 191) en el 
sentido de que el Alférez .provisio-
nal de Ingenieros D Florentino 
Méndez Rodríguez continúe en el 
Centro de Movilización, número 15, 
Orden.-Destina a la Legión, como 
agregado, al Teniente de Carabine-
ros D Antonio Martínez Vacas. 
Orden.-Idem a los destinos que indi-
ca a los Alféreces provisionales de 
la Academia de Riffien D Juan Ra-
món Mateo López de Vicuña y otros. 
Empleo» honorlflco» 
Orden .-Se nombra Teniente honora-
rio de Ingenieros al ingeniero de 
Montes D Miguel Ximénez de bm-
bún y Osenaide. 
Orden.-Idem idem Alférez honorario 
de Ingenieros al Ingeniero industrial 
D . Luis Suárez Alvarez. 
B[abUlt*«l*nM 
Orden.-Habi l i tando para ejercer el 
empleo de Capitán al Teniente de 
Infantería D. Pascual López Garda. 
onolalKlad de Complemento 
Atcenso» 
Orden.—Asciende al empleo Inmedia-
to al Alférez de Complemento de 
infantería D . Juan Bautista Soto 
Chápull. 
Orden.-Idem Idem a los Brigadas de 
Infantería D . Alvaro Figueroa Del-
gado y otros. ^ , 
Orden.—Idem al empleo Inmediato al 
Teniente de Complemento de Arti-
llería ü . Mariano Pérez y Martínez 
de Victoria 
Orden.—Idem idem a loa Brigadas de .oB "ÍJ, 
Artillería D. Lula Cárdenas Conde 
y otros. 
Orden.—Idem idem al Idem D . Matías 
Barrios Cuadrillero. 
• Destino» 
Orden. — Destinando al Servicio de 
Automovilismo del Ejército al Alfé-
rez de Complemento de Ingeniero» 
D. Jorge Soriano Sánchez. 
ronaloBea 
Orden.-r-Rectifica la Orden de 20 de 
abril último (B. O . núm. 189) por lo 
que se refiere a doña Ana del Pino 
García, en el sentido de que la De-
legación de Hacienda por la que 
percibirá sus haberes es la de Cádiz. 
Premios de efectlTldad 
Orden.—Concede los premioi de efec-
tividad que indica a los Jefes y Ofi-
ciales de la relación que acompaQa. 
Ketlros 
Orden.—Dispone el haber pasivo men-
sual que disfrutará el personal de la 
relación que acompaña al pasar de 
la situación de servicio a la de re-
tirado. 
r- ir| 
Señalamiento de babcr paslTo ' 
Orden.—Señala el haber pasivo men-,^ 
sual que, en su situación de retira-
do, disfrutará el Coronel de Infan-
tería D . Esteban del Barrio M i ' , 
randa. 
Se(>araeltf« del •errlelo 
Orden.—Acordando la separación de-
finitiva del servicio del Auxiliar don 
Victor Manuel Baute Distrito. 
Anuncios oficiales 
Comité de Moneda E x t r a n j e r a . — C a m - j 
blos de compra de moneda». 
Administración da Justicia 
Edictos y requisitorias. . 
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Secretaría da Querrá 
Ordenes 
Aalatenels eapirltnsl eaMllea 
El Eminentísimo Sr. Cardenal 
Arzobispo de Toledo, en cum-
plimiento de lo que dispone el 
artículo 9.® del Decreto núme-
ro 270, ha declarado provisio-
nalmente aptos para la presta-
ción de los servicios espirituales 
católicos en el Ejército, Armada 
y Milicias, a toaos los Capella-
, nes Castrenses del Ejército y de 
' la Armada en todos sus empleos 
y situaciones y a los soldados 
presbíteros llamados a filas. 
Los sacerdotes pertenecientes 
al clero secular y regular que 
en la actualidad presten servi-
cios en Unidades armadas y bu-
ques de la Marina Nacional, con-
t nuarán en sus destinos, debien-
do, para regular su situación con 
arreglo a lo que se preceptúa en 
el mencionado Decreto y por ha-
berlo así propuesto a esta Se-
cretaría de Guerra el Eminentí-
simo Sr. De l epdo Pontificial, re-
mitir al Vicario General Castren-
se (Plaza del Arzobispo de To-
ledo)j instancia solicitando con-
tinuar en filas los que así lo 
deseen, acompañando ala misma 
autorización y licencia de sus 
respectivos Prelados, debiendo 
tenerse en cuenta que no su-
t friendo los voluntarios alteración 
alguna en su condición de afora-
dos, según se expresa en el ar-
tículo 1 ° del repetido Decreto, 
podrán ser reclamados por sus 
superiores jerárquicos cuando 
sus servicios castrenses no fue-
ren necesarios. 
Burgos 4 de junio de 1937. 
= E I General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
A R c e n s o s 
•El Excmo, Sr. General Jefe 
del Ejército del Norte, en uso 
de las facultades que le concede 
la Orden de la Junta de Defensa 
Nacional núm. 136 (B. O. nú-
mero 22), ha concedido el des-
empeño y consideración del 
cargo correspondiente al empleo 
: de Alférez, a Alumno de la Aca-
demia de Infantería D. Jesús 
Cristóbal Bustillo, con los de-
rechos determinados en la cita-
da disposición. 
Burgos 3 de junio de 1937. 
Bl General Jefe, Germán 011 
Yuste, 
Por resolución de 8. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, se asciende al empleo 
Inmediato por méritos de Guerra 
con la antigüedad de 23 de mayo 
último, al Brigada del Batallón 
de Ametralladoras núm. 2, don 
José Castellano López. 
Burgos 3 de junio de 1937. 
«=EI General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, se asciende al empleo 
de Alférez por méritos de Gue-
rra, disfrutando en sus nuevos 
empleos la antigüedad de 24 del 
corriente mes a los Brigadas de 
Artillería D, Valeriano Parrado 
Miguel, del 4.° Regimiento de 
Artillería Pesada y D, Ladislao 
Martín Blas y D. Modesto Gui-
llén Blanco, del Grupo de Infor-
mación de Artillería núm. 3. 
Burgos 3 de junio de 1937. 
= E i General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los E ércitos Na-
cionales se asciende al empleo 
de Sargento provisional a los 
cabos del Batallón de Zapadores 
número 7 que figuran en la si-
guiente relación: 
Ildefonso Pérez de Vargas. 
Lorenzo Sosa Medina. 
Rafael Aguiar Fernández-Tru-
jiilo. 
Pedro de Foronda Moreno. 
Rafael Pozo Macías. 
Antonio Obra Bedmear. 
Jesús González González. 
Reyes Masa Porra. 
Eutimio Berrnejo García. 
Hilario Arroyo García. 
Ricardo Herrero González. 
Burgos 3 de junio de 1937. 
=E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales se asciende al empleo 
superior Inmediato, por méritos 
de guerra, al Sargento Abaelain 
Ben Mohamed Liusfl, número 
3.100 y al cabo Abselam Ben 
Honain Sus!, número 2.903, del 
Batallón de Cazadores Las Na-
vas número 2. 
Burgos 3 de junio de 1937.« 
El General Jefe, Germán Qlj 
Yuste. 
AHlmlIaelonea, 
A propuesta del Excmo. Se-
ñor General Jefe del Ejército del 
Sur, y con arreglo a lo precep-
tuado en el Decreto núm. 110 
(B. O . número 23), y Orden de 
f irimero de octubre de 1938 B. O . número 33), de la Junta 
de Defensa Nacional, y órdenes 
de la Secretaría de Guerra de 23 
de octubre y 17 de noviembre 
del mismo año (BB. 0 0 . del E. 
números 16 y 34, respectiva-
mente), se confiere la asimila-
ción de Teniente Médico al Mé-
dico civil D. Angel Pérez-Cortés 
Rodríguez, amputado de la pier-
na izquierda a consecuencia de 
herida sufridá prestando asisten-
cia a heridos de guerra, pasando 
a formar parte del Cuadro de 
Eventualidades de la Jefatura de 
los Servicios Sanitarios Médi-
cos de la 2.® División para pres-
tar sus servicios en un Hospital 
de retaguardia del Ejército del 
Sur. 
Burgos 3 de junio de 1937. 
= E i General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Con arreglo a lo preceptuado 
en el Decreto núm. 110 (B. 0. 
núm. 23) y Orden de 1." de oc-
tubre de 1936 (B. O. núm. 33) 
de la Junta de Defensa Nacional 
y Ordenes de la Secretaría de 
Guerra de 23 de octubre y 17 
de noviembre del mismo ano 
(BB. 0 0 . del E. núms. 15 y 24, 
respectivamente), se confiere la 
asimilación de Alférez Médico a 
los médicos civiles, clase y solda-
dos médicos que figuran en la 
siguiente relación, los que pasa-
rán a formar parte del Cuadro 
de Eventualidades de la Je fa tura 
de los Servicios Sanitarios Mé-
dicos de Canarias: 
Médico civil, D. F e r n a n d o 
Reig Valentín. , 
l lem, D. Luis Fraga García-
j m 
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Sargento de Complemento del 
Regimiento Infantería Tenerife 
núm. 38 y Médico civil, D . José 
Asín Gavin. 
Soldado de la Compañía de 
Sanidad Militar de Canarias y 
Médico civil, D. Luís Fernández 
González. 
Otro id. id., D. Francisco Ra-
mírez Gil. _ 
Otro id. Id., D . Pedro Queve-
do del Rio. 
Burgos 3 de junio de 1937. 
»=E1 General Jefe, Germán Gil 
Yüste. 
B a t M 
A propuesta del Negociado de 
Justicia de esta Secretaría de 
Guerra, causan baja en el Ejér-
cito, por haber sido condenados 
por Consejo de Guerra a la pena 
que a cada uno se le señala, los 
jefes de Infantería que a conti-
nuación se relacionan: 
Coronel D. Francisco Alvarez 
Andreano, condenado a la pena 
de (res años y un dia de pr sión 
correccional, con la accesor a de 
separación del servicio, en si-
tuación de retirado. 
Comandante D. Francisco Li-
nares Aranzabe, condenado a la 
pena de tres años y un dia de 
prisión correccional, con la acce-
sorja de separación del servicio, 
en situación de retirado. 
Comandante D, Máximo Sol-
Chaga Zala, condenado a la pena 
de tres años y un dia de pr sión 
correccional, con la accesor a de 
separación del servicio, en si-
tuación de activo. 
Burgos 3 de junio de Í 937 .= 
El General je íe, Germán Gil 
Yuste. 
A propuesta del Negociado de 
justicia de esta Secretaría de 
Guerra, causan baja en el Ejér-
cito, por haber sido condenados 
por Consejo de Guerra a la pena 
lue a cada uno se le señala, los 
, efes pertenecientes al Arma de 
nfantería que a continuación se 
relacionan: . 
Coronel D. Aurelio Díaz de 
Freijó Durán, condenado a la 
pena de doce años de prisión 
militar mayor, con la accesoria 
de separación del servicio. 
Coronel D. Emilio Ramos Una-
muño, condenado a la pena de 
diez aííos de prisión militar ma-
yor, con la accesoria de separa-
ción del servicio. 
Burgos 3 de junio de 1937. 
==E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste, 
Deitlnoi 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, se destina al Cuadro 
Eventual del 8.° Cuerpo de Ejér-
cito, al Alférez de Infantería don 
Antonio Sierra Méndez. 
Bur¡ 
Yuste. 
os 3 de 
eneral Je 
unió de 1937. 
e, Germán Gil 
Por conveniencia del servicio, 
pasan destinados a la 7.* Ban-
dera de Falange Española Tra-
dicionallsta y de las JONS de 
Burgos, los Alférecés provisio-
nales que figuran en la relación 
siguiente: 
D. Felipe Tárrega Pérez. 
Francisco Dueñas Gavilán, 
Enrique Sánchez Delgado. 
Salvador Matarranz Sanz. • 
Carlos García Monzón. 
Burgos 3 de 
= E i General Je 
Yuste. 
unío de 1937. 
é , Germán Gil 
Por conveniencia del servicio, 
pasan a los destinos que se in-
dican los Alféreces provisiona-
les de las Armas que se expre-
san y que figuran en la siguien-
te relación: 
Caballería 
D. Juan Mugüiro y Gil , de 
Biedma, Regimiento Caballería 
Numancia. 
D. Eduardo Loma Autrán, Re-
gimiento Villarrobledo 1. 
D. Antonio Sagardía Laurra-
ga. Regimiento Caballería Es-
paña 5. 
Artillería 
D. Luis Tapia Nogues, Regi-
miento Artillería Pesada núm. 3. 
D. Juan Antonio Zuazo Gar-
nica. Regimiento Artillería Lige-
ra número 11. 
D. José Ramón Herrero Fon-
tano, ídem id. 
D. Ramón Cahapa Gallndez, 
Idem id. 
D . Antonio Pérez-Mosso Pé-
rez, Regimiento de Artillería Pe-
sada número 8. 
D. Antonio Fernández Sáiz, 
Regimiento de Artillería Ligera 
número 11. 
D. José María RIaza Balleste-
ros, ídem Id. 
D. Santiago Medina Caste-
llanos, ídem id. 
D. José Purón Purón, Regi-
miento Artillería Montaña nú-
mero 2. 
D. Tomás Irujo González Ta-
blas, Regimiento de Artillería 
Ligera numero 11. 
D. José María Salazar García, 
Regimiento de Artillería Monta-
fia número 2. 
D. Julián González Prida, Re-
gimiento de Artillería Ligera nú-
mero 11. 
D. Antonio Guzmán Bergel, 
Idem id. 
D. Fernando Martínez Bretón, 
dem Id. 
Ingenieros 
D. José Usabiaga Elola, 6." 
Batallón Zapadores Minadores. 
D . Joaquín Irujo González 
Tablas, Grupo Mixto Zapadores 
Pamplona. 
D. José María Navarrete Mar-
tínez, 6,° Batallón Zapadores 
Minadores. 
D. Valentín Junco Calderón, 
Batallón Zapadores Falencia. 
D. Carlos Cremades Avaro, 
6." Batallón Zapadores Mina-
dores. 
Burgos 3 de junio de 1937. 
= E I General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
i 
Por conveniencia del servicio, 
se destina a la Comandancia j 
Principal de Artillería de la Di- ^ 
visión número 72, al Alférez 
provisional de Artillería D. Már-
tín Marcide Odriozola, de la Mi-
licia Nacional. 
Burgos 3 de junio de 1937. 
= E I General Jefe, Germán Gil 
Yuste. - \ 
A propuesta del Excelentísimo 
Sr. General Jefe del 8.° Cuerpo 
de Ejército, se rectifica la Orden 
de 25 de abril último, (B. O . nú-
mero 191) en el sentido de que 
el Alférez provisional de Inge-
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nieros, D. Florentino Méndez 
Rodríguez, continúa en el Cen-
tro de Movilización número 15. 
Burgos 3 de junio de 1937. 
=E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, se destina a la Legión, 
como agregado, al Teniente de 
Carabineros D. Antonio Martí-
nez Vacas. 
Buidos 3 de junio de 1937. 
= E I General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Por disposición de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, pasan a los destinos que a 
continuación se indican los Alfé-
reces provisionales procedentes 
de la Academia de Riffien y que 
figuran en la siguiente relación: 
PROCEDENTES DE MILICIAS 
A las Órdenes del Excmo. Sr. General 
Jefe Superior de las. Fuerzas Militares 
de Marruecos 
a).—Tropas Nacionales. 
f D. Juan Ramón Mateo López 
de Vicuña, Legión. 
D. Juan Castañol Pasión, idem. 
D. Ramón Casaña Baixaulij 
idem. 
D. Aurelio Vázquez Gómez, 
idem. 
D. Javier Corral Puig, idem. 
D. Ildefonso Ahumada Cid, 
ídem, 
D. Jesús López-Canti Félez, 
Regulares número 3. 
D. Jesús Mosquera Caramelo, 
idem. 
D. José Ruiz Bufill, Idem. 
D. Eduardo Delgado Morente, 
idem. 
D . Ramiro Maeso Alvarez, 
idem. 
D. Ricardo Mancebo Vázquez, 
idem. 
D. Rafael García Po~nce de 
León, Regulares número L 
D. Joaquín Almansa Cobos, 
idem. 
D. Mohamed Ben Hamud, Re-
gulares número 4. 
D. Antonio Bravo Pezzi, Re-
gulares número 5. 
D. Luis Carbonell de Andrés, 
Regulares número 2. 
D. Eduardo Lllnas González 
de la Higuera, Batallón Serrallo 
número 8. 
D. Rafael Morales López, Ba-
tallón número 8. 
D. Pablo Bermudo Perrera, 
Batallón número 6. 
D. Diego González Cabello, 
idem. 
D. Félix Ruiz Santiago, idem. 
D . Francisco Manjón Cisneros, 
idem, 
D.Juan Manjón Cisneros, idem. 
D. Lucio Bermejo Liinas, idem. 
b).—Tropas Jalifianas. 
D . Ramón So l í s Peche , 
Mehal-las. 
D. José Solís Peche, ídem. 
D. Miguel Espallargues San-
tonja, idem. 
D . Enrique Bernardini Jaramí-
lío, idem. 
D. Manuel Granados Vélez, 
idem. 
D. Luis Torres Rojas, idem. 
D. Manuel Gómez González 
Alegre, ídem. 
D. Caríos Mendícuti Otaolau-
rruchi, idem. 
D . Abselam Ben Mohamed 
Hamar, idem. 
D. Herminio Ros Martínez, 
Mehaznias. 
D. Francisco Muñoz López, 
idem. 
D. Antonio Arósteguí Junco, Al 
Servicio del Protectorado. 
A las órdenes del Excmo. Sr. Coman-
dante General de Canarias, 
D. Joaquín Gómez Bosch. 
D, Francisco Julián Manuel. 
D. Emilio Marín Buendía. 
D. José Martín García. 
D. José Antonio Pérez Pérez. 
D. Manuel Fernández Ibáñez. 
D. Luis Gil Ramírez. 
D. Antonio Gentil González. 
D. Alfonso Chozas Rico. 
D . Guillermo López González. 
D . José Victorino Izquierdo. 
D . Francisco Wood Caballero. 
A Milicias de Falange Española Tra-
dicionaüsta y de lasJONS. 
• D. Carlos Lopategui García. 
D. Manuel Rodríguez Canales. 
D. Federico Martin Gallego. 
D. Emilio Abad Ponjoán. 
D. Luis Fort Viso. 
D. Isidoro Herrero Velasco. 
D. Pedro Olmos Rodrigo. 
D. Francisco Moris Ferrande. 
Í7B6 
D. Antonio Cañestro Qalindo 
P . Pedro Manoja Sánchez. 
D. Luis Delgado Lara. 
D. Francisco Alvarez Prat. 
D. José María Schiaffino Mu-
ñoz. 
D . Joaquín Aranda Cuadros. 
D. Federico Romero Marín. 
D. Francisco Monteagudo Ro-
dríguez. 
D. José del Campo García-
Blanco. 
D. Antonio Jiménez Núñez. 
D. José Sevilla Miralles. 
D. Miguel Salvador Pérez Her-
nández. 
D. Luis Durán González. 
D. Damián Ortega Torres. 
D. Antonio Valiente Carretero. 
D. Carlos Baello Salazar. 
D. Francisco Fernández García 
Pola. 
D. José Molínares Bandera. 
D. José López Mora. 
D. Vicente Sancho Rodríguez. 
D. José Diaz Otero Fernández. 
D. Luis de la Rubia Benzo. 
D. Francisco Algarra Jiménez. 
D . Lorenzo Carmena Pérez. 
D. Octavio Godoy Martínez. 
PROCEDENTES DEL EJERCITO Y DE LA 
MARINA 
D. José Amiguetí Pizarro, Re-
gulares núm. 2. 
D. Francisco Márquez Domín-
guez, Batallón núm. 3. 
D. Antonio López Méndez, 
Legión. 
D . Eduardo Figuerola Barrón, 
Regulares núm. 3. 
D . Eustaquio Sudupe Larrafia-
ga, Batallón núm. 7. 
D. Manuel Pérez Pérez, Legión. 
D. Salvador Carrasco García, 
idem. 
D. Gregorio Sorrosal Blasco, 
idem. 
D. José María Castilla Llanes, 
Regulares núm. 2. 
D. Rafael Fernández Trujillo, 
Regulares núm. 1. 
D. Luis Pina Alio, Legión. 
D . Carlos Jiménez Martínez, 
ídem. 
D. Francisco Martín Moyano, 
Regulares núm. 2. 
D. José Díaz Pérez, Batallófl 
núm. 2. _ . 
D. Angel Reig González Barn-
naga, Regulares núm 8. 
D. José Alvarez Terrero, Le-
gión. 
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D. Angel Fernández Rojas, 
Ídem. 
D. Cristino González Donaire, 
Regulares núm. 4. 
D. Antonio Oviedo Bernal, Re-
gulares núm. 1. 
D. Teodoro Díaz Qonález, Le-
gión. 
D.Jerónimo Crespo Ruiz, Ba-
tallón núm. 7. 
D. José Peidró Silvestre, Re-
gulares núm. 2. 
D. Tomás Santiago Alvarez, 
Ídem núm. 4. 
D. Juan Jesús Castilla Polo, 
Ídem núm. 5. 
D. Rafael Qarcerán Martínez, 
Ídem núm. 4. 
D.Nicolás López Riaño, Le-
gión. 
D. Gregorio Riera Ferrer, Ba-
tallón núm. 7. 
D. José María Mlrueña Mara-
ña, Legión. 
D. Manuel Sanz Martínez, 
ídem. 
D. José Antonio del Moral, 
Idem. 
D. Pedro Moreno Jiménez, Ba-
tallón núm. 8. 
P. Luis Lladró Lara, idem. 
D. Vicente Andrés Jiménez, 
Legión 
D. Diego Palacios Salmoral, 
idem, 
D. José García Infante, Bata-
llón núm. 2. 
D. Fernando Bermudo Gue-
rrero, idem núm. 7. 
D. José Quian Pereira, idem. 
D. Antonio Fernández Ceba-
llos, idem núm. 6. 
D. Benito Gómez Moreno, 
idem núm. 3. 
D. José Pérez de la Torre, 
Idein núm. 1. 
D. Alejandro Serrano Arés, 
Idem. 
D.Laureano Morales Aguílar, 
Legión. 
. D. José Márquez Márquez, 
idem. 
D. Gregorio Quero! Postigo, 
Regulares núm. 5. 
D. Pedro Suazo Sobrino, Ba-
tallón núm. 7. 
D. José Lamas Montes, idem 
núm. 3. 
D. Elíseo Rodríguez González, 
idem núm. 2. 
D. Andrés Jiménez Salamanca, 
Regulares núm. 5. 
^ p . Julián García Fr«nco, Ba-
tallón n i im . l . 
D . Antonio Méndez Carrasco, 
idem núm. 8. 
D. Joaquin Bárbara Garavilla, 
Legión. 
D. Antonio Guerrero Palomo, 
Regulares núm. 5. 
D. Manuel Rodríguez Otero, 
Idem núm. 2. 
D, Desiderio Serradilla Calvo, 
Batallón núm. 2. 
D. José Contreras Castejón, 
Legión. . 
D. Salvador Clares Puñales, 
Regulares núm. 4. 
D. Domicio Garrido Mateo, 
Batallón núm. 2. 
D. Cristóbal García Gutiérrez, 
Legión. 
D. Manuel Mora Romero, Ba-
tallón núm. 8. 
D. José Díaz Muñiz, idem nú-
mero 2. 
D. Isidoro Cuerda Ruiz, idem 
núm, 3. 
D. Alfredo Pradas Pórtela, Re-
gulares núm. 1. 
D. Jesús Sangüesa Vicente, 
idem núm. 3. 
D . Manuel Genovés Fernán-
dez, Legión. 
D. Jesús García Linares, Regu-
lares núm. 1. 
D. Alfonso Buenestado León, 
idem. 
• D. Luis Carrillo Flores, Bata-
llón núm. 1. 
D. Alfredo Carvajal Pavón, 
idem núm. 3. 
D. Víctor Manuel Fernández 
dé Castro, Regulares núm. 3. 
D. Pedro López García, Le-
gión. 
D. José Giraldés Freire, Regu-
lares núm. 5. 
D. Eladio Mozay Miranda, 
Batallón núm. 1. 
D. Francisco Alvarez Ríos, 
idem núm. 3. 
D. Arcadio Vilela Rosendo, 
Regulares núm. 1. 
D. Abundio Morales Arminio, 
Legión. 
D, Ezequlel Morales Cflsaña, 
Regulares núm, 2. 
D. Migu'^l Domínguez Lozano, 
Batallón núm. 1. 
D. Luis de Merlo Calero, Re-
gulares núm. 4. 
D. Lucinio Perreras del Regue-
ro, Batallón núm. 1. 
A Tropas Jalifianas 
D. Rafael Contreras Cortés, 
MehaMa. 
D . Alvaro Melus Rodríguez, 
Mehaznías. 
D . Fernando Guerra Bermú-
dez, Melial-la. 
D. José Viñuales Soler, idem, 
Juan Antonio Vivancos Minera, 
idem, 
D. Rafael Molina Igual, idem. 
D. José Tabernero Estevez, 
Mehaznías. 
p . Cayetano Burgueño Vila, 
Mehal-la. 
D. Tomás Ayala Toscano, 
idem, 
D. José Lladó Torres, idem. 
D. Manuel Gómez López, id. 
D. Juan Jüsé Silva Pérez, id. 
D. José Martín komero, id. 
D. Fulgencio Sáncliez Lina-
res, idem. 
D. Armando Lucas Linaceros, 
idem. 
D. Guillermo Ventura Bañales, 
Mehaznía, 
D . Aureliano Murciego Gil, 
Meiial-la. 
D, José González Gamuñez, 
idem, 
D. Isaías Valentín Prieto, id. 
A las órdenes del Excmo. Sr. Co-
mandante General de Canarias 
D, Alfonso Aguado O-tega. 
D. Renato Alvnrez García. 
D. Manuel Fernández García. 
D, Maximiliano Fontela del 
Kio. 
D.. Francisco Gómez Rey. 
D. Manuel González Fernán-
dez 
D. José Antonio Herrera Ber-
nal. 
D. Daniel León Pajares. 
D. Francisco López del Burgo. 
D. Francisco Martínez García. 
D.Jul io Peix Vicente. 
D. Francisco Rodríguez Da-
costa. 
D. Adrián Sancho Boria, 
D. Antonio Suárez Molezún. 
D Enrique Velasco Sabas. 
D. Enrique Fonceda Lorrelro. 
D. Eduardo Tirados Blanco 
Herrero. 
D. Guillermo Turiel Santiago. 
D. Teodoro Sierra Enriquez. 
D. Elias Sabugo Alvarez. 
D. Roque Reig González-La-
rrinaga. 
D. Santiago de la Rica Ir.araja. 
D. Luis Reina Sánchez Faro. 
D. Manuel Rodríguez Viane-
gre 
D. Federico Pisonero Plsonero. 
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D. Salvador Nacher Fernán-
dez. 
D. José María Maya Perera. 
D. Manuel Fernández Diego. 
,D. Félix Castañader Márquez. 
D. Emereiiciano Colomo Ca-
sado. 
D. Manuel Barrera Cobos. 
' D. Juan Buela Bentró. 
D. Celestino Blanco Sores. 
D . José Baltar Souto, 
D . Alberto Berges Diez. 
D. Mauro Arroyo Millán. 
D. Miguel Ambrós Martin. 
D. Manuel Agullar Martínez de 
la Vega. 
Burgos 2 de junio de 1937. 
=E1 General Jete, Germán Gil 
Yuste. 
EmpleoM honorffleos 
A propuesta del Excmo. Se-
ñor General Jefe del 5 ° Cuerpo 
de Ejército, se nombra Teniente 
honorario del Arma de Ingenie-
ros, al Ingeniero de Montes don 
Miguel Ximénez de Embun y 
Osenalde. 
Burgos 2 de. junio de 1937. 
=E1 General Jete, Germán Gil 
Yuste. 
A propuesta del Excmo. Se-
ñor General Jefe del 8.° Cuerpo 
de E ército, se nombra Alférez 
honorario del Arma de Ingenie-
ros al Ingeniero Industrial don 
Luís Suarez Alvarez. 
Burgos 3 de junio de 1937. 
=E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
HabUltaelonea 
A propuesta del Excmo. Se-
ñor General Jefe del 8.® Cuerpo 
de Ejército y a los fines del ar-
ticulo 2.° de la Orden de 23 de 
noviembre ültimo (B. O . núme-
ro 39), se habilita para dercer el 
empleo de C ^ i t á n al Teniente 
de Infantería, u . Pascual López 
García, del Regimiento de Intan-
tería Mérida número 35. 
Burgos 3 de junio de 1937. 
=E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Ofleialldad de Complemento 
Ascensos 
Por reunir las condiciones que 
determina el Reglamento para el 
Reclutamiento y Reemplazo del 
Ejército, se asciende al empleo 
inmediato, con la antigüedad 
de 23 de mayo de 1937, al Alfé-
rez de Complemento del Arma 
de Infantería, D. Juan Bautista 
Soto Chápuli, del Regimiento de 
Infantería San Marcial núme-
ro 22. 
Burgos 3 de junio de 1937. 
=E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Por reunir las condiciones que 
determina el Reglamento para 
el Reclutamiento y Reemplazo 
del Ejército, se concede e em-
pleo de Alférez de Complemen-
to de Infantería a los Brigadas 
de dicha escala y Arma, perte-
necientes al Regimiento de In-
fantería de Tenerife número 38, 
que se expresan en la siguiente 
relación, disfrutando en su nue-
vo empleo la antigüedad del .® 
de mayo último. 
D. Alvaro Figueroa Delgado. 
Vicente Fox Pérez. 
Esteban Mandillo Espinosa. 
Eugenio Hurtado Izquierdo. 
Francisco Quesada Sánchez. 
José Luis Quintana Doftiín* 
guez. 
Anselmo Gómez Díaz. 
Burgos 3 de junio de 1937.= 
El General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Por reunir las condiciones que 
determina el vigente Reglamen-
to para el Reclutamiento y Re-
emplazo del Ejército, se ascien-
de al empleo inmediato, con la 
antigüedad de 20 del pasado 
mes, al Teniente de Comple-
mento de Artillería D. Mar ano 
Pérez y Martínez de Victoria, 
del Regimiento de Artillería Li-
gera número 4. 
Burgos 3 de Junio de 1937. 
=E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Por reunir las condiciones que 
determina el Reglamento para el 
Reclutamiento y Reemplazo del 
Ejército, se asciende al empleo 
de Alférez de Complemento de 
Artillería, con antigüedad de 12 
del pasado mes, a los Brigadas 
de esta escala y Arma del Regi-
miento de Artillería n ú m e r o 3, 
qué figuran en la siguiente re-
laclón: 
D. Luis Cárdenas Conde. 
Cristóbal Jeraquemada Valle 
José María Rui! Benito. 
Miguel Angel Sarmiento León. 
Mariano Sánchez Salvador. 
Francisco Peña Campos. 
José Manuel Sainz Rozas de 
la Peña. 
Burgos 3 de junio de 1937. 
=E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Por reunir las condiciones que 
determina el Reglamento para el 
Reclutamiento y Reemplazo del 
Ejército, se asciende al empleo 
de Alférez de Complemento de 
Artillería con antigüedad de 24 
del pasado mes, al Brigada de 
esta escala y Arma D. Matías 
Barrios Cuadrillero, del Parque 
del Ejército del Norte. 
Burgos 3 de junio de 1937. 
=E1 General Jefe; Germán Gil 
Yuste. 
Destinos. 
Por conveniencia del servicio, 
pasa destinado el Alférez de 
Complemento de Ingenieros don 
Jorge Soriano Sánchez, al Ser-
vicio de Automovilismo del Ejér-
cito. 
Burgos 3 de junio de 1937. 
=E1 General Jefe, Germán 011 
Yuste. 
PeiMlonea. 
La relación de pensiones con-
cedidas por Orden de 20 de abril 
último. (B. O . del E. núm. 189), 
se entenderá rectificada por lo 
que se refiere a D." Ana del 
Pino García, en el sentido de 
que la Delegación de Hacienda 
por la que se consigna el abono 
de la pensión, es la de Cádiz, 
en lugar de la de Sevila, que en 
aquella figura. 
Burgos de 3 junio de 1937. 
=E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Premios de efeoUTia*d> 
Se aprueban las propuestas 
cursadas a esta Secretaría de 
Guerra y se conceden los pre-
mios de efectividad correspon-
dientes a quinquenios y anuaií-
ífóées que a cada uno le corres-
ponde, por haUarsa coinprendi-
\rm 
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dos en la Orden circular de 24 de 
lunlo de 1928 (C. L. núm. 253), 
debiendo percibirlos a partir de 
la fecha que se les señala, a los 
lefes, Oficiales y asimilados que 
figuran en la siguiente relación: 
Estado Mayor 
1.600 pesetas al Comandante 
D Francisco Hidalgo Sánchez» 
del Ejército del Sur, a partir de 
1.0 de diciembre de 1936, por 
llevar 16 años de empleo. 
1.400 pesetas al Capitán don 
Daniel González Urrutla, del Es-
tado Mayor del Gobierno Militar 
de Avila, a partir de 1." del Ac-
tual, por llevar 14 años de em-
pleo. 
Infantería. 
600 pesetas al Coronel don 
Salvador Múgica Muhigas, de la 
División de León, a partir de 1.° 
de julio próximo, por llevar cinco 
años de empleo. 
1.100 pesetas al Comandante 
D. Josa Banaclolg Sánchez, de la 
Circunscripción Occidental de 
Marruecos, a partir de 1.® de 
agosto de 1986, por llevar 11 años 
de empleo, 
1.000 pesetas al Idem D. Car-
los Arroyo Glbel, del Centro de 
Movilización y Reserva de Vito-
ria núm. 12, a partir de 1.° de 
julio próximo, por llevar 10 años 
de empleo. 
1.000 pesetas Idem D . Al-
fonso Sotelo Llórente, del Regi-
miento América núm. 28, a partir 
de 1." de junio próximo, por lle-
var 10 años de empleo. 
1.100 pesetas al Capitán (hoy 
Comandante) D. Antonio Fernán-
dez Prieto, del Regimiento Tole-
rruecos, a partir de 1.° de junio 
jróxlmo, por llevar 12 años de 
Oficial. 
1.200 pesetas ai idem D, Julio 
Isidro González, del Regimiento 
Tenerife núm. 88, a partir de 1.° 
de octubre de 1936, por llevar 
siete años de servicios efectivos 
despues de los 25 con abonos. 
1.100 pesetas al idem D. An-
tonio Gallego Vázquez, del Ba-
tallón Cazadores Las Navas nú-
vas núm. 2, a partir de 1.° del 
actual, por llevar seis años de 
servicios efectivos después de los 
25 con abonos. 
1.100 pesetas al Idem D. An-
drés Pifia Vázquez, del Grupo de 
Fuerzas Regulares Indígenas de . 
Ceuta núm. 3, a partir de 1." de 
junio próximo, por llevar seis 
años de servicios efectivos des-
pués de los 26 con abonos. 
1.100 pesetas al Idem D. Ma-
nuel Carmona Navarro,, del Re-
gimiento Tenerife núm. 88, a par-
tir de 1.° de octubre de 1986, 
por llevar seis años de servicios 
efectivos después de los 25 con 
abonos. 
500 pesetas al idem D. Rafael 
Robles Requena, del Grupo de 
Fuerzas Regulares Indígenas de 
Ceuta núm. 8, a partir de 1." de 
febrero último, por llevar cinco 
años de servicios efectivos des-
pués de los 25 con abonos. 
500 pesetas al Idem D. Emilio 
García de la Mata y Roldán, del 
Batallón Cazadores Las Navas 
núm. 2, a partir de 1." octubre 
de 1986, por llevar 25 años de 
servicios con abonos. 
500 pesetas al Idem D. Satur-
nino Concha Galán, del Regl-
artlr de 1." de 
por llevar 11 
do núm. 26, a 
octubre de 193i 
años de empleo. 
500 pesetas al Teniente (hoy 
Capitán) D. Ramón Díaz Barro, 
del Regimiento Mérlda núm. 85, 
a partir de 1.° de agosto de 1986, 
por llevar cinco años de Oficial. 
1.200 pesetas al Teniente don 
nocencio Alberca Rubio, del Ba-
tallón Cazadores Las Navas nú-
mero 2, a partir de 1.° de enero 
ultimo, por llevar siete años de 
servicios efectivos después de 
los 25 con abonos. 
1.200 pesetas al Idem D. Vi-
cente Arlandis Marzal, de la Cir-
cunscripción Occidental de Ma-
por llevar 25 años de servidos 
con abonos. 
500 pesetas al Idem D. Ramón 
Garzón Torres, del Regimiento 
Lepanto núm. 5, i partir de 1." 
del actual, por llevar 25 años de 
servicios con abonos. 
500 pesetas al Idem D. Fran-
císcó Requena Córdoba, del Re-
gimiento Tenerife núm. 88, a par-
tir de 1." de octubre de 1986, por 
llevar 25 años de servicios con 
abonos. 
Caballería 
1.000 pesetas al Comandante 
D. Manuel Marzo Pelllcer, del 
Reglmiuiiento Cazadores de los 
Castillejos núm, 9, a partir de 1.° 
de junio próximo, por llevar 10 
años de empleo. 
1.000 pesetas al id. D. Carlos 
Jaquetot Ramón, del Regimiento 
Cazadores de Vlllarrobledo nú-
mero 1, a partir de 1.° de junio 
próximo, por llevar 10 años de 
empleo. 
500 pesetas al Capltan D. Pe-
dro Ardlla Arroyo, del Depósito 
miento Aragón núm. 17, a partir 
de 1.° de junio próximo, por lle-
var 25 años de servicios con 
abonos. 
500 pesetas al Idem D. Barto-
lomé González Bahón, del Cen-
tro de Movilización y Reserva de 
Granada núm. 4, a partir de 1." 
de marzo último, por llevar 25 
años de servicios con abonos, 
500 pesetas al Idem D . Ricar-
do Bordomás Calvlño, del Re-
gimiento Zamora núm. 29, a par-
tir de 1." de octubre de 1986, 
por llevar 25 años de servicios 
con abonos. 
500 pesetas al Idem D . José 
Ambrós Iglesias, del mismo, a 
partlí de 1," de octubre de 1936, 
1.400 pesetas al Teniente don 
Emerenclano Aguado Domingo, 
del Grupo de Fuerzas Regulares 
Indígenas de Alhucemas núm. 8 , 
a partir de 1.° de abril último, 
por llevar O aftos de servicios 
efectivos después de ios 25 con 
abonos. 
500 pesetas al Idem D. Floren-
tino Hernández Salueña, del 
Grupo de Fuerzas Regulares In-
dígenas de Ceuta núm. 3, a par-
tir de 1.° de junto próximo, por 
llevar 25 años d e servicios con 
abonos. 
500 pesetas al Idem D. Ignacio 
Torrecillas López, del Centro de 
Movilización y Reserva de Gra-
nada nüm. 4, a partir de del 
actual, por llevar 25 años de ser-
vicios con abonos, 
Artltíérta 
500 pesetas al Comandante 
D . Luis Cerdó Püjoi, del Regi-
miento Mallorca, a partir de 1,® 
del actual, por llevar cinco años 
de empleo. 
500 pesetas al Idem D. Julio 
Fellú Fons, del mismo, a partir 
de 1.° del actual, por llevar cin-
co años de empleo. 
m 
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600 pesetas al idem D. José 
Vllanoba Salcedo, del mismo, a 
partir de 1." del actual, por lle-
var cinco afio» de empleo. 
600 pesetas al idem D. José 
Moreno Norte, del Regimiento 
de Costa núm. 2, a partir de 1." 
de Julio próximo, por llevar cin 
co años de empleo. 
500 pesetas al Capitán don 
{uan María Muro Marcos, del 
Regimiento de Costa núm. 1, a 
partir de 1.° del actual, por lle-
var cinco años de empleo. 
500 pesetas al Idem D. Enri-
que Gato Herrero, del Ejército 
del Norte, División de Soria, a 
partir de 1.° de jun io próximo, 
por llevar cinco años de empleo. 
500 pesetas al idem D. Carlos 
.Lobo Navascués, del Grupo 
Mixto núm. 8, a partir de 1;® del 
actual, por llevar cinco años de 
empleo. 
500 pesetas al idem D. Manuel 
Pardo Ochoa, del mismo, a par-
tir de 1." del actual, por llevar 
cinco años de empleo. 
1.200 pesetas al Teniente don 
Alejandro Encinas Morales, de la 
Circunscripción Occidental de 
Marruecos, a partir de 1.° de ju-
nio próximo, por llevar 12 años 
de Oficial. 
600 pesetas al Idem D. Ernes-
to Lagos Rojas, del Regimiento 
Pesado núm. 4, a partir de 1 d e 
octubre de 1936, por llevar 25 
años deservicios con abonos. 
500 pesetas al idem D. Elias 
Calleja Pineda, del mismo, a par-
tir de 1.° de octubre de 1936, 
por llevar 26 años de servicios 
con abonos. 
600 pesetas al Idem D. Federi-
co Qrifio González, del mismo, a 
partir de 1." de octubre de 1936, 
por llevar 26 años de servicios 
con abonos. 
Ingenieros 
600 pesetas al Teniente Coro" 
nel, D. José Durán Salgado, de la 
Comandancia de Obras y Portifl-' 
cacíotiíí3 del VIII Cuerpo de 
Ejército, a partir de 1.° de junio 
próximo, por llevar cinco años 
de empleo. 
500 pesetas al Comandante 
•D. Antonio Sarmiento León Tro-
yano, de la Comandancia de 
Marruecos, a partir de 1.® del 
actual, por llevar claco afios de 
empleo. 
500 pesetas al Teniente D. Ma-
nuel Romero López, del Centro 
de Movilización y Reserva de 
Salamanca número 14, cal ser-
vicio de otros Minlst«rlo3» a par-
tir de 1.' de julio de 1936, por 
llevar 25 años de servicios con 
abonos. 
500 pesetas al idem D. Anto-
nio Marti Roseiló, del Grupo 
Mixto número 1, a partir de 1.° 
de noviembre de 1936, por lle-
var 25 años de servicios con 
abonos. 
600 pesetas al Idem D. Juan 
Pruxá Galmés^ del mismo, a par-
tir de 1.» de octubre de 1936, 
por llevar 26 años de servicios 
con abonos. 
Guardia Cioií 
600 pesetas al Comandante, 
D. Antonio Lafuente González, 
del 16.° Tercio, a partir de 1 ° 
de junio próximo, por llevar cin-
co años de empleo. 
1.100 pesetas al Capitán, don 
jóse García Silva, del 24 Tercio, 
a partir de 1." de junio próximo 
por llevar 11 años de empleo. 
1.000 pesetas al idem D. Gu-
mersindo Valera Paz, del 17 Ter-
cio, a partir de 1.° de enero últi-
mo, por llevar 10 años de em-
pleo. 
1.800 pesetas al Teniente don 
Pedro Jiménez Moreno, del 2'4 
Tercio, a partir de 1 ° de mayo 
de 1936, por llevar 38 años de 
servicios efectivos. 
1.900 pesetas al mismo, a par-
tir de 1.° del actual, por llevar 39 
años de servicios efectivos. 
1.400 pesetas al idem D. Ma-
nuel Soler Torrejón, del 16 Ter-
cio, a partir de 1.® de febrero úl-' 
timo, por llevar 34 años de ser-
vicios efectivos. 
1.500 pesetas al mismo, a par-
tir de 1." de abril último, por lle-
var 85 afios de servicios efectivos. 
1.400 pesetas al Idem D. Artu-
ro Colón Monfort, del 7." Ter-
cio, a partir de 1.® de febrero úl-
timo, por llevar 34 años de ser-
vicios efectivos. 
1.300 pesetas al idem D. Fede-
rico Gómez Hidalgo, del 17 Ter-
cio, a partir de 1.° de junio pró-
ximo, por llevar 33 años de ser-
vicios efectivos. 
1.300 pesetas al idem D. Ani-
ceto Gonzalvo Sainz, del 13 Ter-
cio, a partir de 1.° de febrero úl-
timo, por llevar 83 años de ser-
vicios efectivos. 
1.200 pesetas al ídem D. Aniel 
Acuña Camacho, del 17 Terco 
a partir de 1.° de ulio próximo' 
por llevar 12 años de Oficial. ' 
1.200 pesetas a Idem D. Da-
vid Castelló Bruno, del mismo,» 
partir de 1." de junio próximo, 
por llevar 12 años de O icial 
1.200 pesetas al IdemD.Ma-
nuel Martin García, del mismo, 
a partir de. 1." de junio próximo, 
por llevar 12 afios de Oficial. 
1.200 pesetas al Idem D. Ma-
nuel Lora Romero, del mismo, a 
partir de 1.° de junio próximo, 
por llevar 12 años de Oficial, 
1.200 pesetas al idem D. Ra-
món Jiménez Martínez, del mis-
mo, a partir de 1." de junio pró-
ximo, por llevar 12 años de Ofi-
cial. 
1.200 pesetas al idem D. Fran-
cisco Roldán Ecija, del 18 Ter-
cio, a partir de 1." de junio pró-
ximo, por llevar 12 años de Ofi-
cial. 
1.200 pesetas al Idem D. Ole' 
mente Fernández Dieguez, dei 
mismo, a partir de 1." de junio 
próximo, por llevar 12 años de 
Oficial. 
1.200 pesetas al idem D, iVIa-
nuel Ciniano Fuente, del 13 Ter-
cio, a partir de 1." del actual, por 
llevar 33 años de servicios efec-
tivos. 
1.100 pesetas, al idem D. For-
tunato Valdenebro Pérez, del 20 
Tercio, a partir de 1.° de marzo 
último, por ¡levar 81 afios deser-
vicios efectivos. 
1.100 pesetas al idem D. José 
Gil Tomlco, del 7.° Tercio, a 
partir de 1 d e febrero liltimo, 
por llevar 81 años de servicios 
efectivos. ^ „ 
1.100 pesetas al idem D. Ma-
nuel Martínez Martínez, del 8 
Tercio, a partir de 1." de jun o 
próximo, por llevar 81 aflos de 
servicios efectivos. . 
1.000 pesetas al Idem D. José 
Caraballo Reina, del 17 Tercio, a 
partir de 1." de junio próxinio, 
por llevar 30 años de servicios 
efectivos. „ , 
1.000 pesetas al Idem D. Enri-
que Vida Heredia, del r Tercio, 
a partir de 1." de febrero ultimo, 
por llevar 80 años de servicios 
efectivos. „ . ...ji. 
600 pesetas al Idem D. Celestl-
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no del Barrio Fernández, del mis-
ino, a partir de 1.® de febrero ül-
fllmo, por llevar 25 años de ser-
vicios efectivos. 
BOO pesetas al Idem D. José Jl-
nénez Peregrina, del mismo, a 
partir de 1." de febrero último, 
por llevar 25 años de servicios 
Efectivos. 
BOO pesetas al Idem D.José Ro-
Iriguez Romero, del 16 Tercio, a 
partir de 1." de febrero último, 
por llevar mas de 26 años de ser-
vicios efectivos. 
500 pesetas al Idem D. Anto-
Jiio Marín Carrillo, del mismo, a 
[partir de 1." de febrero último, 
bor llevar más de 25 años de ser-
ados efectivos. 
500 pesetas al Idem D. Fran-
llsco üavira Parra, del mismo, a 
¡)artir de 1." de febrero último, 
por llevar más de 25 años de ser-
Ificios efectivos. 
pesetas al Idem D. Pedro 
[-^•^del Campo Navas, del mismo, a 
[•-^^ ^partir de 1.° de febrero último, 
por llevar más de 25 años de ser-
Iricios efectivos. 
Carabineros 
500 pesetas ai Comandante 
J. Angel Bello López, de la pro-
vincia de Granada, a partir de 1." 
Ide marzo último, por llevar cinco 
fafios de empleo. 
1.600 pesetas al Teniente don 
Víctor San Juan Andreu, de la 11 
IComandancia, a partir de 1.° de 
Idbrii ultimo, por llevar 11 años 
Ide servicios efectivos después de 
[los 25 con abonos. 
I 1.500 pesetas al Idem D. José 
IColIno Gutiérrez, de la 18 Co-^ 
imandancla, a partir de 1." de fe-
Ibrero último, por llevar 35 años 
Ide servicios efectivos. 
J 1.400 pesetas al Idem D. Fe-
Ibastián Cecilia Jiménez, de la 
iniisma, a partir de 1." de septiem-
bre de 1936, por llevar 14 años 
¡tie Oficial. 
¡ 1.300 pesetas al Idem D. Luis 
norn, de la misma, a partir 
[ae . de septiembre de 1936, 
iPor llevar 13 años de Oficial. 
1 1.200 pesetas al Idem D. José 
agüero Fernández, de la 16 Co-
imandancia, a partir de 1.» del ac-
I I S 32 años de servl-
JCios efectivos. 
J ' 200 pesetas al Idem D. Anto-
|¡'° H ^z Seisdedos, de la misma, 
[a partir de del actual, por lle-
var 82 años de servicios efec-
tivos. 
1.200 pesetas al Idem D. Mi-
guel Moreno García, de la 13 Co-
mandancia, a partir de 1." de ju-
nio próximo, por llevar 12 años 
de Oficial. 
1.200 pesetas al Idem D. Wlte-
rico Solls Brivlesca, de la misma, 
a partir de 1.° de junio próximo, 
por llevar 12 años de Oficial. 
1.100 pesetas al Idem D. Arca-
dio Crespo Deza, de la 11 Co-
mandancia, a partir de 1.' de 
abril último, por llevar 31 años 
de servicios efectivos. 
1.100 pesetas al Idem D. Igna-
cio Santos Deana, de la misma, a 
partir de 1." de abril último, por 
llevar 31 años de servicios efec-
tivos. 
1.100 pesetas al Idem D. Fer-
nando Cano García, de la misma, 
a partir de 1." de abril último, por 
llevar seis años de servicios efec-
tivos, después de los 25 con abo-
nos. 
1.000 pesetas al idem D.To-
más Ramírez Rodrigo, de la Co-
mandancia de Asturias, a partir 
de 1.° de agosto de 1936, por lle-
var 10 años de Oficial. 
500 pesetas ai idem D. Félix 
Martín Prieto, de la provincia de 
Granada, a partir de 1.° de abril 
último, por llevar más de 25 años 
de servicios efectivos. 
1.300 pesetas al Alférez don 
Miguel Mateos Tejedor, de la 18 
Comandancia, a partir de 1.° de 
diciembre de 1936, por llevar 33 
•años de servicios efectivos. 
1.009 pesetas al idem D. Pe-
dro Guerrero Torres, de la 11 
Comandancia, a partir de 1." de 
abril último, por llevar cinco años 
de servicios efectivos, después de 
los 25 con abonos. 
Cuerpo de Tren 
1.100 pesetas al Capitán don 
José Extremera de la Torre Tras-
sierra, con destino en el Batallón 
Cazadores de Las Navas núme-
ro 2, a partir de 1.° de julio pró-
ximo, por llevar 11 años de Ofi-
cial. 
Intendencia 
1.000 pesetas al Capitán don 
Juan Ruiz López, de, la Jefatura 
de los Servicios de Intendencia 
de Algeciras, a partir de 1.° de 
agoáto de 1936, por llevar 10 
años de emplee. 
1.000 pesetas al Teniente don 
Alfredo Martínez Portea, del 2.° 
Grupo Divisionario, a partir de 
1.» de octubre de 1936, por lle-
var cinco años de servicios efec-
tivos, después de los 25 con 
abonos. 
Sanidad Militar 
1.400 pesetas al Capitán Mé-
dico D. losé'Rodríguez Castillo, 
de la 2." Inspección General del 
Ejército, a partir de 1.° de junio 
próximo, por llevar 14 años de 
empleo. 
1.000 pesetas al Capitán don 
Fidel Liado Boixudera, del Gru-
po de Sanidad Militar de Balea-
res, a partir de 1.° de marzo úl-
timo, por llevar 10 años de em-
pleo. 
Veterinaria 
BOO pesetas al Veterinario 1.° 
D. Elias Hernández Muñoz, de 
la Jefatura los Servicios Veteri-
narios del 5.° Cuerpo de Ejérci-
to. a partir de 1." de junio próxi-
mo, por llevar cinco años de em-
pleo. 
Oficinas Militares 
500 pesetas al Oficial 1.° don 
Jesús Arias García, del Ejército 
del Norte, División de Soria, a 
partir de 1." de junio próximo, 
por llevar cinco años de empleo. 
1.000 pesetas al Oficial 2° don 
Manuel Sánchez González, del 
Gobierno Militar de la plaza y 
provincia de Cádiz, a partir de 
1.° de junio próximo, por llevar 
30 años de servicios. 
500 pesetas al idem ídem don 
José Caballero García, de la 2.* 
División Orgánica, a partir de 
1.° de marzo último, por llevar 
25 años de servicios con obonos. 
Personal del material de Artillería 
1.000 pesetas al Maestro de 
Taller de 1." dase, D. Andrés 
Sopesén Gracia, del Parque de 
Artillería de Melllia, a partir de 
1." de febrero de 1986, por lle-
var 40 años de servicios. 
1.300 pesetas al Idem. Idem de 
2,* clase, D. Esteban Moreno 
Fernández, del Parque de Arti-
llería de la Circunscripción Occi-
dental (Ceuta), a partir de I . " 
del actual, por llevar 13 años de 
Oficial. 
1.200 pesetas al Idem D. José 
Sánchez del Salto, del Parque de 
l í f í l 
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Artillería de Melilla, a partir de 
1.° de marzo último, por llevar 
12 años de Oficial. 
1.200 pesetas al Ídem Idem don 
José Aragón Verdugo, de la Es-
cuela Central de Tiro del EJércl-
toi Sección Artillería de Costa, 
a partir de L " de Junio próximo, 
por llevar 12 años de Oficial. 
1.200 pesetas al Auxiliar de 
Almacenes principaJ, D. Juan 
Montilla Cordón, del Parque de 
Artillería de Melilla, a partir de 
1." de abril último, por llevar 82 
años de servicios. 
Cuerpo Subalterno de Ingenieros 
1.300 pesetas al Ayudante de 
Obras, D. Jesús de la Cruz Na-
vas, de la Comandancia de Obras 
y Fortificación de la Base Naval 
del Ferrol, a partir de 1." de junio 
próximo, por llevar 13 años de 
Oficial. 
Cuerpo Auxiliar de Intendencia 
1.500 pesetas al Auxiliar de 1.® 
clase D. Antonio Fernández Ro-
bles, de la Intendencia Militar de 
las Fuerzas y Servicios de Ma-
rruecos, a partir de 1.» de octu-
bre de 1936, por llevar 35 años 
de servicios. 
1.300 pesetas al idem D. Ma-
nuel Lafont Terrón, de la misma, 
a partir de 1.° de junio próximo, 
por llevar 33 años de servicios. 
Bureaos 31 de mayo de 1937. 
=E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
RettroB 
Por cumplir en las fechas que 
86 expresan la edad reglamenta-
ria para el pase de la situación 
de reserva en que se encuentran 
a la de retirado, los Jefes que 
a continuación se relacionan, 
disfrutarán en dicha situación, 
con carácter provisional, el ha-
ber pasivo mensual que a cada 
uno se le señala, a partir de las 
fechas que se ind'can, por las 
Delegaciones de Hacienda que 
se especifican y fijar su residen-
. cía en los puatos que también 
se mencionan: 
Coronel de Caballería D. Ma-
nuel Gómez Martínez, 30 del 
mes actual, 975 pesetas, más 
otras 100 pesetas como pensio-
nista de la Plftca de San Herme-
negildo; ambas cantidades a par-
tir de 1.° de Julio siguiente, por 
la Delegación de Hacienda de 
Zaragoza, en cuya capital fija 
su residencia. 
Córonel'de Ingenieros D. Luis 
Ugarte Sainz, 30 del mes actual, 
975 pesetas, más otras 100 pe-
setas como Pensionista de Placa 
de San Hermenegildo; ambas 
cantidades a partir de 1.° de Ju-
lio siguiente, por la Delegación 
de Hacienda de Valladolid, en 
cuya capital fija su residencia. 
Teniente Coronel de Carabi^ 
ñeros, D. Aureliano Moreno Es-
pinosa, 29 del mes actual, 825 
pesetas, más otras 50 como pen-
sionista de Cruz de San Herme-
negildo; ambas cantidades a par-
tir de 1.° de julio siguiente, por 
la Delegación de Hacienda de 
Cáceres, en cuya capital fija su 
residencia. 
Burgos 3 de junio de 1937.= 
El General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Señalamiento de haber patíTO. 
Por haber pasado a situación 
de retirado, según Orden de 
1.° de mayo anterior (B. O. nú-
mero 194), el Coronel de Infante-
ría D. Esteban del Barrio Mi-
randa, disfrutará en dicha situa-
ción, con carácter provisional, el 
haber pasivo mensual de 825 
pesetas, más otras 100 como 
Eensionista de la Placa de San [ermeneglldo, cuyas cantidades 
percibirá a partir de 1.° de junio 
actual por la Delegación de Ha-
cienda de Zaragoza, en cuya ca-
pital fijará su residencia. 
Burgos 3 de Junio de 1937. 
=E1 General Jete, Germán Gil 
Yuste. 
Separación del aerrlelo 
Visto el expediente instruido 
para depurar la conducta del 
Auxiliar de Oficinas de la Ma-
rina Mercante, D. Víctor Ma-
nuel Baute Distrito, destinado 
en la Comandancia de Marina 
de Santa Cruz de Tenerife, de 
conformidad con el Decreto-ley 
de 5 de diciembre de 1936, 
(B. O . del E. núm. 51), se acuer-
da su separación definitiva del 
Bcrvldo, causando baja en el 
Escalafón del Cuerpo resnet. 
tivo. 
Burgos 2 de junio de 1937, 
El General. Jefe, Germán ' 
Yuste. 
Anuncios Oficiales 
Comitó de Moneda txtranjeri 
Cambios de compra de 
nedas publicados el día 5 dij 
junio de 1937, de acuerdo c o » 
las disposiciones oficiales: 
DIVISAS PNOCEDEFLXNS DB BXPOnii 
CiONns 
Francos 391 
Libras 4fiU 
Dólares 8'5Í 
Liras 45'IÍ 
Francos suizos 1957S 
Relchsmark 
Belgas 
Florines 
Escudos. . . . 
Peso moneda legal.... < 
Coronas checas 
Coronas suecas 
Coronas noruegas 
Coronas danesas. 
eft 
m 
2'1I 
DIVISAS LIBRES IMPORTADAS VOLDS' 
TARIA ? DBPIISITIVAMENTB 
. . . . 49'Í5 Francos -
Libras 
Dólares 
Francos BU IZOS . 
Belgas •' 
Florines . . . . • • • 
Escudos 
Peso moneda legal • • 
Coronas suecas. 
Coronas noruegas..-" 
Coronas danesas..«K-
52'5Í 
107S 
ech 
Lo 
atí 
1 
m 
tk 
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DICTOS V REQUISITORIAS 
Gimanes de la Vega, 
ion Dámaso P'^ i'ez y Huerg^ 
Jueü municipal de GUmanes 
tíe la Vega. ^ • 
Hago saber: .Que hallándose 
wcmites los cargois de Bccretá-
Í
j suplente y propietario de 
te Juzgado, se anuiacían los 
feridas plazas a concurso de 
traslado en el Boletín Oficial 
ttel Eslído d8 Bur{?os, por tér-
'Sno de treinta dfas hábiles á 
" tir de la publicación en los 
.jridos Boletines, 
^os aspirantes a dichos cár-
5 presentarán! su docummta 
m con el reintefrro corrfespon-
^'nte en el Juzgado de prime-, 
pa instancia de Valencia de Don 
Juan o en otnq,. caisoj en estifS 
'Hifcgado, advirtíendo a los áspl-
S i b t e s que sí a mí se d l r i ^ 
lórmarÉ una terim por orden de 
ilación para mandaría á lá 
^eriorídad. ' 
|EI expresado Juzgado cuenta 
con 950 habitantes próxímamen-
fc y lo constítuyien le integran; 
" iS «nelps, Baríoraes y Sordema 
5, siendo condidón ínílispen-
ile fiiar IB residencia en uno 
los fres pueblos indícadoSj 
ido Üe advertir que mo sa 
clben más emojiumentos queí 
prefijados en el Arancel \Hteente 
•jLo (jue 86 hace público por) 
•"edlo de este edicto para coao-
miento de los interesados. , 
Dado en' Gimanes dé la W-
a 21 de aiciemhre de 1936.— 
u i ^ üi™íclpial, Dámaso P. 
¿ Cuadros 
Municipal Bte CTttfdroia 
í W l do Judicial de León. 
I^ Se ^ unda» vttctínte ft concur 
*> libre la piiaza de alguiatdqi 
Juzgado, por término 
TO 30 días a contar de su publi 
Jflción ^ los periódicos oficia 
sin máis sueldo crue Tosí dJñ- -
•ích&s de Arancel. ^ ' ^ ^ 
Los Interesados,, afebWáin; pM 
"ntar em indicado plazo sus ma 
con los documentos 
le estin^ oportunos, ante el 
de Prtmiera Instancia 
CuttdTM 29 Hé aíciembW dB 
v-hi Juez mtmlcípal, Do 
Illancas, 
Corta 
F i ^ d s c o Loma Hídal¡ 
Hago saber: Que Jiallándose 
vacante los cargos de Secreta-
rio y Suplente dé éste Juzgado 
Municipal, se anuncia a concur 
so para su provisión, confoniK 
establece el artículo 5.o del 
Real Decreto de 29 de NovtemM 
bre de 1920 y demás disposlcio 
nes complementarías, debiendo 
presentar los aspirantes a di 
cho« cargos su8 nblicitudes de 
bidamente documentadas ante 
este Juzgado o ante el señor 
Juez de Primera Instancia e 
Instrucción de este partido de 
Coria, dentro del termino de 
30 días a contar desde que apa 
rezca inserto el presente an>m-
tío en los Boletines Oficiales 
de la Junta de Defensa Natío-
nal de Burgos y de esta provin-
cia^ para el caso de que las va-
cantes anunciadas üo se prove-
cían en el concurso de traslado, 
se concede Tin plazo de 15 días 
a la terminación del primer p0 
riodo de los 30 al objeto de 
que los ^pirantes puedan prtí 
sentar sus documentadas insí-
tancias ante este Juzgado Mu-
nicipal y al de Instrucción de 
este partído, para proveerse di 
chos cargos en concurso libre, 
según dispon© la Vigente Ley 
Orgánica del Poder Judicial y 
Reglamento de 10 ae abril de 
1871. 
Se Kada Saber que este Mu-
micipio tiene 3.333 habitantes 
que los expresados cargos 
hallan dotados únicamente pior 
ios deriSchos de Arancel. 
Dado en Coria a 20 dS octu 
bre de 1937.—El Juez Munici-
pal, Francisco Loma 
' I 
u 
Don Benigno Gutiémeiz y Gu-
tiérrez, Juez Municipal da la 
Ciudad de Corla. 
Hago saber:_Quia liaHándosia 
vacante los cargos de Secreta-
rio y Suplente de este Juzgado 
Municipal, se anuncia a concur 
so para su provisión, conforme 
estableoe 61 artículo 5.0Q del 
Real Decreto de 29 de NovSem-t 
bre de 1920 y demás disposlcí^ 
mes complenientarias, debiendo 
presentar los aspirantes a di 
chos cargos ,sua slolicitudes diS 
bldam^ie documentadas ante 
esfce Juzgado o ante el señor 
Juez; die Primera Instancia a 
Instruccián de este partido de 
Coria, dentro diel término de 
30 días a contar desde que ap® 
rezca Jnsierto el presente anun-
cio en los Boletines Oñciaales 
de la Junta de Defensa Nacío-
trf de Burgos y ^a esta proíiji-' 
cia, para el caso do que las va'-
cantes anunciadas no se provo-
aan en el concurso de traslado, 
se concede un plazo de 6 días 
a la terminación del primer 
riodo de los 30 al objeto de 
que los aspirantes puedan prai 
seíitar sus documentadas ms^ 
tandas ante este Juzgado Mu-
nicipal y al de Instrucción de 
este partido, para proveerse di 
chos cargos en concurso liorfe, 
según dispone la Vigente Ley 
Orgánica del Poder Judicial y 
Reglamento de 10 de abril de 
1871. 
So hace saber que este Mu 
nicipío tiene 3.333 habitantes 
que los expresados cargos stó 
hitllan dotados únicamente por 
los derechos de Arancel. 
Dado en Coria a 7 de Enero 
de 1937.—El Juez municipal^ 
Benigno Gutiérrez. 
Corullón 
Esfe Ayuntamiento saca a con 
curso para su provisión en pro 
piedad la plaza de Secretario 
de Ayuntamiento del mismo, cu 
yo sueldo ©s de cinco, mil pese-
tas anuales, con el correspon-
dieaite descuento, el concurso 
según determina el Reglamento 
He Funcloíuarios municipales; es 
f>or el plazo de 30 días, los cuH e,3 &e empezarán la contar des-
de su publicación en el «Bole-
tín Oficial del Estado Español» 
de Burgos pudiendo concurrir 
lal mismo todos los secrelarlosi 
de Administración Local de So 
gunda categoría, las insfcfliiicias 
se remitirán a este Ayuntamlen 
to o a] Gobierno civil de la pro 
«tocia. 
~Y)ocumentos que se acompa-
ñarán a la instancia. Cerüfioa-
ción de buena conducta, id. del 
JuzgMo de no eistar procesado, 
Id^ del comandante Militar de 
no haber intervenido en oontra 
del Movimiento Nacional, debí 
damente reintegrados. 
So establece como méritos pre 
ferentes. l.oo Haber ingresado 
por oposición, tener un título 
haber desempeñado el cargo da 
funcionario administrativo, in-
terino o fia propiedad, en cuaj 
quier Ayimtamiento de España, 
más tiempo con relación a la 
édad . 
Y como profenenda supetíoir 
a las demás el desempeñar In-
terinamente dicha plaza. 
Corullón 22 de. diciembre dP 
i m Ei Álí j^úe A. Merflyo. 
i 
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Corcubión 
A medio üe la presiente y en. 
Virtud'de projidencía de hoy^ 
Üctiada por el 'iseñor don Elias 
Garilleti y de los mozos, Juez 
de instrucdón del partido di* 
Corcubión, a cumplimiento de 
orden de la superioridad, dima 
¡nante de] sumario seguido . en 
este Juzgado con el número 121 
üe 1935, sobre lesiones, se cita 
en forma legal al penado José 
Souto Moreira, vecino que 
fué de Camaríñas y en la actua-
lidad en ignorado paradero, a 
fin de que comparezca ante la 
Audiencia Provincial de La Co 
ruña para hacerle saber los 
bemeficlos de la LiBy de sus 
pensión de condena quie le han 
isido aplicados en dicha cau&a, 
hacióndob isaber que tí©berá pre 
sentarse m el término de ocho 
días a partir de la publicaiclón 
en loiS periódicos oñciales. 
Y para su inserción en el 
Boletín Oficial de la Junta de 
Defensa Nacional de Burgos,; 
expido y firmo la presente en 
Corcubión a 16 de septiembra' 
de 1936. El secretario Judi-
cial, Augusto Abella. 
Cádiz 
Acordada por la Excma. Co-
misión Gestora Municipal la ex 
propiación con declaración de 
utilidad pública, de la finca coa 
vertida en solar por mcendio 
sitia en esta capital, en la calle 
Eduardo Dato núm. 8, en ar-
monía con lo preceptuado en el 
artículo 5.20 de la Lev de expro 
piacián forzosa de lO de ene-
ro de 1870, con las modifica-
ciones que marca el artículo 
25 de la de 26 de Julio de 1892 
y el 6.0Q de la de 18 d© marzo 
Üe 1895 V demás disposiciones 
vigentes del Estatuto y Ley Mu 
ni'cipal ,se citan a las que apare 
cen como nudos propietarios en 
el Registro de la Propiedad de 
esta capíial, doña Juana y do-
fía Gabriela Vil ches Quírós, do-
ña Ásüntión Bernardo de 
ró9 y Péfeü! de Vilíttíiiil, doña 
Mafíá de la Concepción Vilehe¿ 
y Calderón dé la Barcá, doü. 
Rafael y don Jofiquín de Mur-
^a yVilchez, don Alfredo de 
Olañeta y de Vera, doña An» 
y doña Concepción VíltJliez Ber-
iial, doña Teresa Vilchez Chell, 
y don Carlos ,doña Adela y do-
ña María Teresa Vilchez y Qui-
rós. a fin de que se personen 
en el plazo de treinta días, en 
el expedienté de su razón, pa-
tA ffue iadiqufin el v^lor del 
solar referido, en la inteligencia 
de que al no efectuarlo se enten 
üerá que consiente en que el 
ministerio fiscal sea su repre-
sentante en las diligencias de 
lexpropiación. 
Cádiz 31 de octubre de 1936.— 
El Alcalde ^Ramón de Carran-
za. -
Castrogeriz 
Don Jesús García Gutiérrez, 
Juez de Instrucpión de Cas-
trojerlz y su partido. 
" Hago saber; quop or el p r f ^ n 
te edicto^ se cita diei comparecen-
cia ante este Juzgado de ins-
trucción para el día 17 de loft 
corrientes y hora de las on-
ce, a fin de prestar declara-
ción en el sumario número 73. 
por estafa al vecino ,de VUlasilos 
Pedro Evaristo Pénez ausente en 
Ignorado paradero^ anercíbién--
Dple que de no haderlo, le pa-
rará el perjuicio a qué hubie-
re lugar en derecho. 
Castroíeriz a 3 de noviembre 
íie 1936.—71 JUBT (Te Iní^trucclón. 
Luis García Guííéñ-ez. 
Por la presente s® llama ,y 
emplaza al procesado Amadefl 
Sebastián Santamaría, mayor de 
©dád, soltero, jornalero, cuyo 
último domidh'o fué en el .piiie-
blo de Villaldemlro. en este par-
tido, en la actualidad aiu^ent^ 
sin saber con exactitud su do-
micilio, para que en el término 
die idifiz días a contar de la 
publicación de la pr&sentei en el 
Boletín Oficial del Estado, com-
parezca ante este Juzgado de 
instrucción al objeto de notifi--
carle auto de procesamiento con 
tra el mismo y constituirse en 
prisión en e] Depsito municipal 
tí|e teísta villa, bajo anercíbí-
miento que de no hacerlo, será 
declarado rebelde y le parará el 
perjuicio a que haya lugar en 
aerécho. 
Dado ett Castrojerlz a 15 a© 
marzo de 1937.—El Juez de Ins-
truccié^ accidental, Antonino 
Sierra.—Itl Secretarlo Judicial, 
Manuel Náfliei;. 
He 800 pesetas, Qei coiaer^. 
que posee en la villa de P^ 
pliega de este partido, dníi 
f^ustlna Pérez Lancháíes ¡ 
cho ocurrido la mafianadd í 
29 de noviembre próximo Z i 
do.^  poniéndolos en caso ael 
habidos a disposición ae rf 
Juzgado en el Depósito mua 
pal de estH villa, pues aslj 
ha acordado en el sumario m 
se mstruye en este Juzgado a 
el núm'ero 74 del corriente u 
por hurto. 
Dado en Castrojeríz B in 
diciembre de 1936.—El Juezj 
Instrucción accidental, Antonia 
Sierra.—El Secretario judldi 
Manuel Núñez, 
Calamocha 
Don PaJjIo Catalán Canchan, I»' 
de instrucción de Calamochaj! 
niel) . 
Por la presente requlsitorii 
como comprendido en eí núm. 1 
tíei artículo 835 de la ley de Eiiii 
ciamiento criminal se llana 
emplaza a don Eladio Gómez Ti 
dés, Ignorado p'araderOs oficial pi( 
mero deí Cuerao de Telégrafos 
encarííado de la pstación de Mo 
reaí del Campo, el cual fué decl 
rado rebelde, paraa que oompíu 
ca ante este Juzgado a fin i 
notificarle tel lauto de procesaié 
to y prisión dictados en la caía 
que contra éí mismo se instnffl 
con el número 29 de este año,« 
bre malversación y abandono 4| 
funciones y caso de no com 
sirva, este edicto de no'' 
en forma. . 
A la vez ^endargo la todas B 
Hutoridades, así civiles como » 
litares, y ordeno a /os agentes s 
la policía judicial .procedan a a 
busca y ciaptura de dicho jujes 
conducíándole ,con las seguridad 
debidas, la las cárceles de este ^ 
tido y a disposidiin de este J® 
gado, si fuese habido. . 
¿ado en Calamocha a 20 » 
febrero 1937. -
lán. - El jecretario, FrflncisM 
András. r- ^ ^ 
Don Antonio Sierra Zorita, Jufez; 
• ¡de instrucción accidental tte 
Ja villa de Castrojeríz y su 
partido. 
Por el presentís ruego y en-
itarfío a todas las autoridades,^ 
tanto civiles como militares, y 
Agentes de ía Policía judíciaí,v 
procedan a la busca y captura 
&el autor o autpres ael hurto 
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Dóli Pablo Catalán^ 
píonté Juez de Instrucción <" I 
S Í T ^ n t a m f ^ i l 
tomo comprendido en ^ I 
üei artículo de la ley de ^ y j 
daamíento crím^a'^^ 
emplaza a José Ramo « s ^ d i B l P o i 
clamdo rebelde). ^^J^J i^o» Bf^o 
edad, de estado oasato, 
do paradero, de o lao . 1 
A «mnfamtñntOa ^ 
1764 
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pjios el día 30 de noviembre 
11935, abandonando sus cargos 
levándose consigo fondos pana 
ier pagos que no realizó, com-
jerT ante este Juzgado eu el 
iuo de diez días, a í ía d© no-
jjrle el auto de procesamiento 
tasüluirse en prisión. ' 
la vez ^encargo ft jtodas las 
lades, así civiles como mi-
)s y ordeno B los agentes de 
,/)ücía judicial .procedan a la 
ca y captura de dicho §ujeto 
duciéndole ,coa laí seguridades 
.das, a las cárceles de este par 
y a disposición ue este Juz-
tfo, si íuese habido. 
iDado en Calamocha a 23 de 
febrero ád 1937. - Pablo Cata-
to - El secretarlo, FIWICÍSTO 
I ' U I . 
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alias « « a Coniadrejülo»;*josé Campo -
y Pérez; Rafael hemández Díaz; jo,só 
García y üa rda , y José María Gon-
zález Agudoi, Todós vecln9« de l iorna 
chüeloSj, .' ; 
Procesados por robo Jfie la C^aja 
del Ayuntamiento tle liornachuelos 
comparecerán en el término de diez 
días ante el Comandante Juez Instruc-
tructü.r del Juzgado Militar especial 
númerQ"'l^.y del presente procedimien 
to lion Gonzalo j^üdriguez de Austria^^ 
residente en el Hegimiento dé Arti-
llería Pesada número I de ^Córdoba 
ba[o apercibimiento que de no eíectua^ 
lo serán declarados rebeldes. 
Córdoba 1 de'marzo de 1937.—El 
Ccniandante Juez instructor.^ Gonzalo 
Rodríguez^ / i , , : , , , \ 
Jiménez Palacios, Manuel 
íes Vülanueva, alcalde del Fren 
)pularj Juan Sandoval Fernán-
(Eí Granadino); Rafael Ro-
chel Hidalgo, Francisco Coca Hino-
c ^ (Ciirrilto Pamplinas), Manuel 
'.uz Márquez. (Mohíno); 1 Manuel 
Bajillos Rodríguez, Manuel Luna 
Ciró (Palo Raao); José Ruiz Agui-
lilS, Luis Ferrer Espinosa (E l de 
la^bríela); Rafael Jiménez Al-
ba' (Manta al hombro): Rafael R o 
(Muez Moreno, José Cost Gómez 
(EÍJaro); Rafael Baena Alba, An-
gel Hermoso Fernández, Antonio 
Cruz, un tal Roldán, apodado 
^^Chumberas, el l lamado Sampa-
yo, su suegra ,su mujer y sn cuh 
I^a, Ricai-do Borrego Morales, un 
In, Él te ; Pozo, Mariano Alcalde Aguilar, 
no # 2 Peña Rema, Fernando Sán-
cnez Molina, José Díaz; Luis Can-
inez Rodrigue^ Benito Foro, An-
l ^ p Montero Zurita, José Montero 
v i t a , Rafael Acaaa Fuentes y An-
p i o González Rodríguez (E l de 
^Quemá), vecinos todos de Al-
"Vovar, procesados por eí delito 
¡rebellón militar comparecerán el 
némiao de djicz días antes Í;! CO-
j^dante juez instructor del Juz-
jio.Especial núm. 1, don Juan 
Dguita Vega .residente en Córdo-
íj.cwtel de Artillería, bajo aper-
pimiento que de no efectuarlQ 
faii declarados rebeldes. 
BPrdoba 7 de diciembre de 1936 
K instructor, 
¡>liguel Pérez Regal, Alcaide que 
Qel Frente Popular en ^ pueblo 
r^ ."«'•"achuelos durante la domi-
l««íin marxlsta; Francisco López Hle-
Teniente de Alcalde del Fren-
I k l ««Pelotas», Secre-
, Rojo del mismo pue-
¿ i mismo Co-
An on^ Camacho Calzada, alias 
^ »ut«M>,^  José Feruánd» Díaz, 
Manuel prozco^^ ^esú^ Olarte^ Mi 
guel Ruiz Aquilino i^érez^ Juan Pé-i 
rez y tufrasioi Moreno tíasurte ^ 
Procesados por muerte de 
Francisco Sojo Cosano^, comparece 
rán en el término de diez días ante 
el Comandante de Artillería don Gon-
zalo l<odriguez de Austria Juez ins 
tructor del Juzgado Militar especial 
ihúmerioi 1 y presente p'rocedítnien-
to, residente .en el Cuartel de Arti? 
Hería del Regimiento Pesado número 
1.,, de Córdoba, ba o apercibimiento 
que de no efectuar o serán declara-, 
dos rebeldes, 
Córdoba 8 de marzo de 1937. — 
El Comandante Juez instructor^ Gon-
zalo Rodríguez . , , ' 
en el Regimiento de Artillería Pes 
sada número de Córdoba, bajo 
apercibimiento que de nO efectuar-
lo serán declarados rebeldes.' 
Córdoba 23 dé febrero de 1937.— 
El Comandante Juez instruct<^r Qon-
zalo Rodrí^ttez , ,¡ 
Eguardo Quero j^ivera^ apodado 
«El ConfiterillO)).^ hijo de Eduardo 
Quero Brigasti y de Josefa Rivera 
Murado natural de Pue.ite-Genil, pro 
vincia ue Córdoba^ casado, con Josefa 
Aguado E6trada.j^ de profesión pana-
ider^ y de 30 añós de edad, domicilia-
dos ®lui padres en & calle Aljaro 
4 de La Rambla , 
Antonio Acosta Navarrete, apoda-) 
dg «El hijo del Palomo»^ de 21 años 
de edad ¡Soltero.^ del campo, na-
tural de La Rambla, con domicilio 
en calle Aguilar, de Ja citada ciudad, 
hijo de José y de Leonor 
Juan Luque Muñoz^ apodado ««El 
jhi jo de Basita»^ de 20 afios^ sol-
,tero^^  del campo^ natural de La Ram 
' bia, - con "domicilio en calle Mur-
cia '.^.lúiilero de diciio pueblo hl-i 
jo de Manuel y de Francisca. 
Procesados por muerte de Manuel 
Gómez Cruz^ comparecerán en el tér-
mino de diez días ante el Coman-', 
dante Juez instructor de Cuerpo y 
del presente procedimiento^ don Gon-
zalo R^djíguea de A u s í r ^ wsjdcnte 
1766 
Juan Grande^ Juan Rulz, Juan Gar- • 
cía^ Antonio Garda «El Manlcas» (hl-
jo)^ ««Monlches»^ Rafael García Cam-
broiiero.^ <«,El Aguililla», «El Viejo 
el Mayor».^ «El hijo de la Tía Ma-
ría>, «El Bolega», «Olalla», y su 
Viijo^ flomiciliados últimamente en Pe-
dro A b a ^ provincia de Córdoba, pro 
ceSados como autores de un "delito 
de rebelión militar comparecerán en el 
témiino de quince días confados a 
partir de la publicación ae esta re-
quisitoria, ante eí Comandante de 
Arlillería don Juan Anguita Vega, 
Juez instructor del Juzgado Militar es-
'pecíal^ número de Córdoba sito 
en esta ciudad^ Cajo apercibimiento 
de que^ si no lo efectúan^ serán 
declarados rebeldes , ' i 
Córdoba 28 de septiembre de 1936. 
—El Comandante Juez instructor ^ 
Juan Anguita. i . . 
Ciudad Tiodrigo 
San Segundo, Expósito Angel^ de 
treinta y dos años de edad^-flijo díj 
padres desconocidos casado con Teo-
dora Nieto^ náluVal de Avila y ve-
cino de Zamora^ de proieslón ¡jor-
nalero; Sánchez Moreno Antonio^ de 
treinta año.s de ¿dad, hijo Ma-> 
nuel y de Antonia^ solteroj naturalj 
y vecino ^de Cáceres. y Romero Her-
nández Antonio^ de veinte y seis 
años ,de édad^ hijo ae Manuef y de 
Josefa, de estado soltero, natural y 
vecino de Zamora.^ de profesión cal-
derero, ignorándose el actual paradero, 
de ellos, comparecerán ante el Juz-
gado de Instrucción de Ciudad Ro-' 
drlgo (Salamanca), sito en la calle 
de Zurradores^ número uno, dentro 
del término de diez días, con ef fin 
de Ser constituidos en prisión y res-
ponder ante la lima Audiencja Provin-
cial de Salamanca, de los cargos,que 
coni:ra los mismos fesultan por d 
sumario núm^ina 59 cer cómeme 
aiTo por Hurto^jisercfflíeha^és gjie. 
oe no comjjarecer serán üKlarados 
rebeldes y les parará el perjulcioi 
a que hubiere lugap • 
Ciudad-Rodrigo 8 de octubre Oc 
Juez de jnstrucclén,, , : 
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Ceuta 
Fernández Gómeii Ju«u, niaturaJ 
de Ardalos., de estado soUeró. pro-
fesióu cli6to^ de 23 años, hijo da 
Jium y de Iniés^  dotaicilíndo úlU-
mamentíi ©u Ceuta, procesado pos 
leüloues por Imprudeuda. 
Comparecerá en término de diez 
días Bate eí Juzgado de Instrucclóa 
fde Ceuta y ton l|a cau»a 144 de 1935 
be jo lapei^imlento d« ser declara 
do rebelde. - r 
Ceuta 4 de enero de 1937,—El 
Juez instructor interino, Franclsoa la CConeda. — ^ finorotiario, B. 
H„ José Amaya, •• 
da Caneda. ET aocretaxtot B. H . 
Jflsó Axiaya , t ' i • i-v , 
l ' l I 1 
,1, 1 t ' 
. 1 . J U 1.1 
Manzanetie Flores Luís, natural 
|de La Liiiea^ de e^adiO soltero^ gro-
fesión peluquero, de 30 años dé 
edad, hijo de José y de María, do-
ínicilíado úlUmamente ©n Ceuta, n 
procesado por robo en causa ,40 
de 1936. oompareder'á en tárralna 
de diez días lante ©í Juzgado de ins-
trucción de Ceuta, baio apercibi-
miento de «jr declarado rel>eldo, 
Ceuta 27 febrero de 1937.~EI 
isecretiaiio^  B. H., José Amiiyi», j 
Cortés Heredia Antonio, gitano, 
cuyas demás circunstancias se ig-
noran, que habitó en Ceuta, com-
parecerá ante el Juzgado de mstruc 
.ción de Ceuta en la causa 181 
de 1936 sobre ¡estafa, bajo aper-
cibimiento de qüe^ no Lo. verifica 
^rá declarado rebelde, 
Ceuta 16 de enero de 1937.— 
El juez de instrucción, Fraadsco 
de Caneda. — El secretarlo, P, H, 
JosíS Arraya » I _ r. í L i 
Valverde Ol iwncia Enrique, de 
profesión betunero, que habito en 
!:eula y se traslado « Madrid, cu-
yas demás circunstancias se igno-
ran, comparecerá dentro del tér-
mino de dics; días ante este Juz-
gado en la cuusa 153 de 1936 sobre 
esiaía, bajo aperdbimiento de ser 
declarado rebelde, 
Ceuta 14 de enero de 1937,— 
Eí iupz de instrucción, Francisco 
de Ca,uoda.. — El secretaiTO, P, H. 
José Arraya . i . : ¡ ' t 
1 . I I 1 
T/Drls Sttrhoni, de unos 22 aflos 
de edad, cuyas deniAa circunstan-
cias se ignoran y que habitó en 
Ceuta, comparecerá en eí término 
de diez d íw anle el ,Iuzgado de 
Instrucción de CeutSi y en la causa 
135 de 1935 sobre robo en la que 
ha sido procesado, bajo aperciti-
miento de ser declarado rebelde. 
Ceuta 2 de enero de 1937.— 
lúes da in»truccióni Fnud&CQ 
Mohjamen Ben Hamied («) ET GM 
alario, natunai do Marruecos, de es-
tado soltero, profesión del (oamjpoi 
de 25 lañoa de edad, iiijo de Moha-
med y Sodia, domidi iado últinna-
menle en Ceuta, procesado por abw 
feos deshonestos m oausa 75 de 
1936, comparecerá en el lármino 
de diez düas ante ei Juzgado de 
Instrucción de Ceuta, bajo apcr-
fiibimento de í>er decíarAdo rebelde,' 
Ceuta 7 do enero de 1937,—i 
E í juez dfl instrucción, Fwmcisoq 
de Caneda, — E í «jcrelarlo, K , H . 
Jasé Aoiayfl , l.- f^  " ^ f I 
Cea 
Juzgado Municipal de Oea^ prov^nn, 
cia de León, partido de Sahagún,* 
Don Mariano Fernández García,^. 
Juez Municipal de Cea. Hago saber r 
Que se hallan vacatites' las plaza» 
de/Secretarlo piropletario y Suplente 
de es^ Juzgado municipal y 'de con-
formidad con Tas disposiciones vigen-
te^ Se anuncian a concurso "He tras-
lado para su provisión en propiedad,, 
Los aspirantes deberán piresentar sus; 
inStMcias^ ^bidamente documentadas, 
ante este Juzgado de primera instan" 
cia de Sahagún, en el pld/:o de treinta 
dias hábiles^ a ' contar desde el día 
de la inserción de e^te anuncio en 
el «"«Boletín Oficial» dé está provincia 
y en el del Estado Nacional jle Bur-< 
gos. 
Se advierte _gue este Juzgado no 
tiene más relribucione^ que las que 
Señalan los aranceles vigentes,, 
LO que se hace público para el OOH 
nocimiento de aquellos a quienes pu-
diera Interesar dicho concurso. 
Cea 28 de diciembre de 1936.— 
El Juez Mulnicipal^,Mariano Pernán-
Jdez.T-El Secretario accidental^ Antp 
ñlQ Pérez, 
Cabreros 
.-Don Antonio Villegas Oallifa,^ Juez 
de instrucción de Cebrerfls y su par 
tido . 
Por la presente requisitoria^ y coma 
comprendido en el númerp l.o del ar^ 
tfculo 835 de la Ley de Enjuíciamleftf 
to Criminal, se cita Jlama Y emQlaza 
al procesaito Mariano Martín Santiago 
de cuarenta y ocho aflos de edad,^ ca-
sado, jornalero, natural y vecino de; 
NavahondlUa (AvUa)^ cuyO actual pa-' 
radero |,e Ignora para que den'ro 
del término de die: días al en que 
aparezca inserta esta requisitoria en 
los periódicos oficiales^ comparezca an-^  
te este Juzgado a fin de notificarle 
el auto d« procesamlenlip y recibirla 
declaración Indagatoria en d 
rio que se instruye en este ¡m 
con d mknero 87- de 4935 
nencla de arma y otr.o^  ape'cibléi 
que de nQ conipWoer será 
eii rebeldía y le parará el ¡RI 
que hubiere lugar en deretijo, 
Al prppio tiemp]0^  ruego y a 
a ^das las autoridades tanto j 
les cíwip militares e Individuos i 
policía judicial que procedan i., 
busca dd referido píTOtoésalt p^ ii ¡ 
dolé si fuera habido,, a ci|3pí¡it| 
de este Juzgado «ji el Depósito g 
nlclpal «e esta villa ^ j ^ 
Pado en Cebreros « 23 de [elj 
di 1937,—Antonio VUlígas.-El 
tarlQ judicial,. Danláa ]Pascu4 ' 
•íiy 
Don Antonio Villegas -Oalllfj,^. 
<}e instrucción de Cebrerfls H 
partldp. "s I 
Por la presente wquisltor|¿i jir] 
mo comprendidos en lA númeii!) 
d d articulo 135 de la Ley de Eají 
miento Criminal ¿e cita llanwyt 
plaza a lep procesadas Florentino 1  
dea González^ de 34 afios, 
Santiago y María; Rcstiluto 
Espinosa^ de 34 afloSi hijo dt j 
lián y de Clara; JlJíán' de % F«e 
Gon^lez , de 42 afios, hijo 'de f 
y Valentina^ y Jesús' Calera I 
de 45 años^ hijo de líafael y Mía 
la^ todos jornaleros y naturakil 
vecinos de esta villa^ cuyos 
deros actuales « Ignoran^ p® 
dentro del término de diez di 
contar desde el siguiente de la I 
ción de esta requisitoria en l«l 
riódicos oficiales^ comparezcan aOtf 
te Juzgado para constituirse cu I 
slón provisioílial decretada P« ^ \ 
perioridad en ía causa númetoi 
de 1936 sobre infracción de la 1' 
de caza confria dichos proceíf 
apercibiéndoles qfle de no compa 
serán declarados en rebeldía y 
3arará el perjuicio a que ni'' 
ugur en derecho, 
Al propio tiempo^ ruego y enea 
a todas las aut¡Oridades. tanto ^  
les cerno militares e individuos «« 
policía judiUai que procedan a f 
buí-ca de referidos procesados, pof 
dolos si fueran habidos^ a dispos-
de este Juzgado en ei Depóswi 
nlclpal de esta villa - ] 
Dado en Cebreros a 18 ® ^ 
de igay.-Antonio VülegaB.-ti > 
tario judicial^  Ddínlán Pascual. 
Carmena 
Rodríguez Magaña, 
Santos, natural Y vecino ae ¿JJJ 
mona '(Sevilla) de 35 ^ 
soltero y bracero de p w j g j 
que fionsteo aWs fiíKuas»»' 
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[ R O D R Í ^ FERNIFNDES F N M D S O O ^ 
) PAN Y VINO, NATUROL Y VECINO 
I CARM<MA (SEVULA), DE « O AFLOI 
ido y bítíma de profesión, sin 
) OONSTFUT OTMS DRCUASTANCIOA, Y 
cuales s« bollan en iguomda 
lero, oorapai-ecerán auto eí Jua 
iQo de .Instrucción de Carraón® 
LEVIL!») IA responder DE LOS CARACA 
xe leo resultan en causa en gue 
I bflllan procesados, Q % I E R O 123 
1938, por leslonjes Y constllulrso 
prisión, bajo apercibimiento DO 
r declarados rebeldes, CUYA POM-
ireoencia Im baria m TMNLNO DO 
M dtaS, " y I 
Ai propio tiempo se fatepes» de 
Kias I(u .fiutorídades tanto cM-
como militares^  procedan R lia 
tía y captura de cttchoa procesa-
» B los que pondrán eo mi casq 
18 cárcel B dlsposldóu de re-[ddo Juzgado. " j'" f Carmom 13 ds octubre de 01937 
jiiieí Díaz, r :. , 
de carmen^ natuml d«) San 
BttIbL Rafael, iMituíal y 
no de SevUía con domicilio en 
ala Clara, 74 y que se supone 
eda hallarse en ella, hijo de m-
¡uel y da Luisa, de 28 años, solte-
b, Chófer y con instrucción, com-
irecerá dentro dfií término de diez 
as ante el Juzgado de instrucción 
• Gannona ,silo caUa Santa Ma 
I da Gracia, núpu. 2 a i:espond)er 
I los cargos que le resultan en el 
mario nújn. 100 de 1936 por 
(tentativa da robo y lesiones en que 
e halla procesado, y constituirse 
demás en prisión, bajo apercibl-
liento de ser declarado rebelde. 
I kl propio tiempo se interesa de 
odas las autoridades tanto dvi-
6S como militares, procedan a la 
busca y captura de,referido indi-
'^duo al quo en su caso, pondr,án 
' U cárool de esta ciudad y a 
posición de este Juzgado. " i I 
Carmona 17 de octubre de 1937. 
|-MaaueI Díaz, •' ' i 
Cervera d e Pisuerga 
iDoa José Nestar Gmovéis, Juez 
* ü;e iíQStruccióii de esta villa 
de Cervera d© Pisuerga y su 
partido. 
Por el pnesenl® dto, llamo 
y emplazo a los procesadc® Jus-
to Lxiis Luis, ¿e 20 aaos de 
^d^h i j o de Cayo y de A.qai-
wa, natural de Olléros de Sa-
pero, ^  provincia d.e León, de pro 
lesián minero, de ©stado soltero, 
vecino d© •VelUla de Guardo: 
Antonio Tolíbla Gasüllo, de 18 
años de edad, de padre descono-
tido y de María natural de In-
cesto ((Oviedo) de profesión mi-
tero, de estadio soltero, y ve-
de Velilla de Guardo, y 
Paulino Aloniso Campal, de 20 
[«a» de Ksdfld, híjp d» Jacobo 
^ rito del líey Aurelio^ pro-
viucia dñ ÜYieuo^ d;Q promOm 
miatíto y de estado solterio^ co-
mo comprendidos levi^ ei artlcuiq 
835 da la iey da 
lo cíimibal^ para gue e» el tén 
tniao de ocüo dias^ cojaiatáos 
de^diQ el siguimie al en s[ue 
ta reg^uisitoria, iosifirte ea 
tBoleileai Oficial deJl üistiado»»)^  
comparezoan en la Saia Audien 
da de este Juzgado de Instruo 
ciónv con el objeto de recibirles 
tíeclaracióa ¿n el sumarig^ nú-
mero 74 del aíLo actual gue con 
tra Jios mismosi Be ¿Ügi^ e, sobra 
denuncia Msa, apercibiéndolos 
Que de no comparecer en ea pía 
10 señalado serón declarados en 
jaebeldía y les paiará el perj[uí 
d o a que hubiere Ingar. 
Al iñismo tiempo^ ruego y en 
pargof a todas las autoridad^ .y 
ordeno a los agentes de la poU-
icía Judicial procedan a la busca 
Üe expresados processados^ cu-
y0¿s ¿eñas pieyaonales' se desco-
pocen y en caso de ser habidog 
los pongan a rol disposición en 
el Depósito municipal üe ieste 
Partido Judicial, „ 
Dado en Cen-era de Pisuerga 
a de diciembre,de 19366.— 
El Jíjiez de Instruocíáaa' Joisé 
Nestac Genové%. 
¿>ahagiín 
Don Félix Enrique Fernández 
Juez municipal de CaualejLas 
Kagp saber: ,gue se halla va-
cante la plaza de Secretii/iQ ®u 
píente de este Juzgado y de con 
formidad a la dispuesto en él 
artículo 6.20 del Decreto de 31 
de enero de 1934 y demás dis 
posiciones vigentes ®e aamicia 
a concurso de traslado para su 
provisión ea propiedad por un 
plazo de TO días naturales. 
• Los aspirantes presentarán 
isus instancias debidamente do-
cumentadas y reintegiadas an 
te el Juzgado de primera ins-
tancia del partido de Sahagún 
en el plazo indicado contados 
desde el día siguiente de Ja in-
serción en el «Boletín Oficial 
de la provincia y Boletín del Es 
tado. 
Se advierte qu© en este Juz 
gado no hoy más retribuciones 
que las que señalan jps aran-
celes vigentes. 
Lo que se anuncia al público 
para todo el que fcenga Interés 
en dicho concurso , 
Canalejas a 28 de diciembre 
He 1936.—El Juez munícípaie 
Félix flnrJiauez , 
Castrofuerte 
ÍDOO Marcelino Castañeda 
x ^ Jue^ m u A l c ^ d<) Castra 
fuei'tje^ 
U^gp sabei;;; í^ue hallándose 
mcmte lOl qm-jío de bteci^ eLano 
propietai-io y suplente d® esta 
Juzgado municipal ^ anuncia 
BU provisión a concux-so de ,traa 
lado para que todos cuantos dm 
,lstisn acudir a puyo concutao prs 
etaiten sus áoiicitudes ante d 
BeüóK Juez de pilmcra Instan 
fita de Valencia de don.Juan e» 
el término de treinta días « 
contar desde la publicación del 
present» ^^ el Boletlu Oficial 
de la provincia y tíoietin del 
Estado de Burgos. 
Dado en Castrofuerle a 'JSÜ 
üe diciembre de 1936.—El Juea 
municipal, Marcelino Castañeda^ 
El íiecretaiio habilitado^ Eieji 
terio.íVa la Fuente , 
Castiifaló 
Don Mcéíoro Garrido Pérez;, 
Juez municipal de Caslilfalé 
(León) pai-üdo judicial de Vp 
laaeia de Don Juan. 
Hago saber r Que én teste Juz 
gado en mi cargo se h^Ha" vad-
eantes las plazas en propiedad 
üe secretarlo supl'ente, las cua 
les han de proveerse según de-
termina el i^tículo 5.0Q del 
Real Decreto de 29 dé Noviem-
bre de 1920 len relación con la 
orden de 14 de julio de 1930,, 
es decir'por concurso de trasla-
do con las preferencias en el 
artículo citado mencionados, 
. Los que aspiren a desempe-
ñarlas deberán solicitarlas deí 
señor Jjiez de Primera Ipstan 
tí» aer jíOa-UdOv el plajzo de 
30 días naturales,, contados des-
de la inserción de ©ste edicto 
en el Boletín Oficial de la pro-
vincia y «Boletín Oficial del Es 
tado» de Burgos,^ acompañando 
a 4a instancia ios documentos 
exigidos por la legislación vi-
gente debidamente reiategrado®. 
Se havfl constar que Bste Ayun 
tamiento consta de ,100 vecinos 
y .que el secretario y suplcatei 
icagraciados ¡no percibirán otros 
derechos que los de arancel, 
cuando tengan que desiempefliar 
el cargo. 
CastUfalé 1 de Enero de 1937 
—El Juez municipal, Nicéfor^ 
ro Garrido.—El Secretario Juan 
Pastraoa . 
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CarraceOedo 
Don Tirso Valcárc.-l Amigo,,, 
Juez municipal aa Carrace-
delo . 
Hago saber¿ Que no habíéndo 
Ise provistado á concurso de tras 
lado plaza de secretario pro 
píetario de ©st®, Juzgado,, la 
cual se halla vacante por tras-
lado del que ia d ^mpeñaba 
se anuncia su provisión a con-
curso libre por término'de 15 
ldías.,ñ contar de Ja publicación 
del presente en el «Boletín Ofi 
cial del Estado» de Burgos Los 
aspirantes a dicha plazia presen 
tarán sus instancias debinamen 
te documentadas y reintegradas 
ante este Juzgado municipal, 
dentro del plazo iseñalado. 
Se haoe constar que el Se 
cretario ,no tiene piás retribu-
ción que' los derechos de Aran 
cel vigente y que el que resul 
te nombrado se le exigirá su re 
isidencia dentro de este término 
municipal . 
Dado en Carrace^delo a 23 di(a 
diciembre de 1936,—El Juéz mu 
nicipal^ Tirso _Valcárcel. 
Carrocero 
Don Esteban Mufiíz Snárez, 
Juez Municipal de Carrocero^, 
provincia de León. 
[j, Hago saber'que seTiana ^ x-acan 
te la plaza de Alguacil^'de estip 
Juzgado municipial la cuaT ha 
Üe provCierse, por concurso libre 
y conforme a lo dispuesto en 
la Ley provisional dél^Poder Ju 
dicial y Reglamento de 10 dei 
abril de 1871 y dentro del térmi 
no de treinta días contados des 
de la publicación de este edic-
to en el Boletín OficiaJT del Es-
tado de Burgos. 
Este Juzgado tiene ujios mtl 
ciento habitantes y hay que sú 
tetarse a los "dieriechos de j^ran-
cel . 
Los aspirantes acompañiarán 
« la solicitud 
l.oQ Certifícadón da joiad -
miento . 
2.00 Certifloadón de buena 
conducta. 
3.0Q Documentos que acredl 
tea su aptitud para el desempe-
ño del cargo . 
Carrocero 28 d© diciembre de 
1936. El Juez Esteban Mu-
niz Suárez . 
Don Esteban Mufilz Suárioz, 
Juez Municipal da Carrocero 
irovíhcía de León. 
Eiago 
c la 
píente de éste Juzgado miiniía 
Ha sftb?r,iíu© sc halla vOoan 
T-it l plaza de SecreLario su-
be 
pal Ja cual se há de proveer 
ijor concurso de traslado y con-
forme a lo dispuesto en íu l.ey 
grovisional del poder .lucücial y eglamento de 10 de ai)cil de 
1871 y dentro del término df 
30 días pontados desde ]a publi-
cación de éste edicto en el Bo-
letín Oficial del Estado de 
Burgos . 
Este Juzgado tiene unos mil 
ciento habitantes y hay que su 
Jetarse a los derechos de aran-
cel . 
Los aspirantes acompañiar^ 
a la solicitud 
l.oci Certificación de naci -
miento . 
2.00 Certíficacián de buma 
conducta moral. 
3.00 Certificación de exámen 
y aprobación, si otroj documen 
tos que acrediten su ^ t i t ud pa 
ra el desempiefío del cargo. 
Carrocero 28 de diciembre de 
1936. El Juez Esteban Mu-
fliz Suárez . 
Carbaileda de Avia 
Hallándose vacante el cargo 
Ide secretario propietario^ esta 
Juzgado municipal por renuncia 
del que lo deseim)eñaba, don 
Fernando Otero Tomos,' por 
haber «ido nombrado para el de 
d eiguaj clase de Viana del Bo-
llo, se anuncia su provisión eja 
virtud de orden del señor Juez 
de primera instancia del partido 
la concurso de traslado, entra 
secretiarios en ejercido da 14 
misma clase (conforme al ar-
tículo 4,00 en reladón con el 
apartado c) del artículo 1, del 
decreto de 31 de enero de 1934; 
por término de treinta días, que 
ee empezarán a contar desde el 
sigüiünti3 día a] en que aijarezoa-
inserto él presente en el Boletín 
Ofidal de Orense y en el'dé la 
Junta Naabnal de Burgos, ha-
ciéndose constar gue según el 
denso diepotla.lón vigente el nú-
mero de habitantes de esbe Mu 
pidpio ,es él de 3.449 en la po-
blación de hiecho y 4.180 len la 
de derecho. 
Las instancias debidamente 
acreditadas y rieintegrad% en 
forma^ ^así como los documen-
tos y con la póliza correspon-
diente de la iputualidad, serán 
Ü^rigjldAs o presimtadAs «ata el 
Juzgado do prímiBra instal 
Üo este partido do RibadftviT 
Garballeda do Avia a 9 dch 
ro de 1937.—El Juez munlGiSI 
Beningo DomíncuRz,—El ScoU 
tario Suplente Bcnjainto Gal 
zález. I 
Caiamocha 
Don Pablo Catalán Canchan, juall 
instrucción de Calamociia 
niel). 
Por la presente req^ulsitpria y tt, 
comprenaidq, en el núpiero 3,« i, 
artículo 835 de la ley" de l:'ti)É| 
miento Criminal.^ se clta^ j^ ilaraa y J 
ülaza a Teodoro Ortíz Villanueva,! 
26 afios^ de estado casado^ naturalj 
Plenas^ jijjq de Ponclano y dt| 
nacia^de Catando, domiciliado M J 
noraQo paradero ^de oíicio jo rná 
que fué procesado' en la causai 
mei-o 20 de 1936., pOr abusos de! 
I,estos y lué decretada su U b i , 
provisional^ mediante la obllgacijiL 
comparecer ante este Uizgaüo^ los||l 
[1 y 15 de cada mes, sin que 
feclia lo haya ve¡;lficacío^ |..., 
cerá ante este Juzgada eiT el té.» 
efe diez d(as a fin de conslllii. 
en prisión v notificarle el auí" 
seforma^ bájo 'j^ercibimiento i 
no comparecer será declarado 
r le parará el perjuicio que 
ugar 
A la vez encargoi j i fofas las i 
ridades^ así civiles como njliitaTe'J 
Ordeno a ' iQs agentes de la pol' 
judicial^ procedan a la busca y i 
tura de dicho sujeto conduciéii. 
con. i&s seguridades debida» a 1 
cárceles. de' este partido y 'B i 
posjción de este luzgado^l {ueíej 
bldp. 
Dádoo en Calamocha a 28 de I 
ro de 1937^Pablo Catalán. 
Calzada de Coto 
Don Aüastaslo de la Red 
Juez municipal deí distrito « 
Calzada del Coto. 
Hago saber: Que hallándoM 
cantes la plaza de secretario " 
pieüarlo y suplente de este JU' 
rrunicipial se anuncia su prov« 
concurso de traslacío, en la ' 
que determina eí articulo o.' íiS 
tíecreto de 31 de enero de » 
^ p o r un plazQ da 30 días natur» 
Los aspirantes presentaráJ® 
instancias debidamente 
días ante el señor Juei de p ^ . , 
Instancia de Sahagúja dantro dei»"! 
dicado plazo. ' , 
Calzada del Coto » 16 de' ¡ 
de 1937.-Ea Juez, Anastasio <»' 
• cal. , 
Imprenta Proviooial 
n m 
